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&&imm  Canaly to nm*i% pwmmM, mmmty a %fam mmmtom  In iw H iiii as* 
aaotmm rUtaoiii, tha* faioa fc^ ooia i «  «n attempt to t*«at tha
aorauty mm a m l*  mM ta aat aortaim f*at« m& tatar» ra*fltloaa af
m%mml m£ «slti8ml Saa^o^^aa* H*a m m fy  la af lip e rt^»e  ta ti* F«st af tfea 
•tata ahiafiy lm«aa»a of it#  awssarata* *w%* iwwitoittaR* 13**0i a^gSaa ar* ti* 
laoft&ftft a&afe arop* t&aia «i* tiwaeaftona I littH w i *aao*jraa«* t!** « i t l lw it i »  of 
afci«§i Is mjsi%&l m i tmmmm«p* f*salHtia»»
31* atafty af laotatad *aatt<m» nmtkmB lint,a— a t&a Mtaotaaiapi m& Xmmp 
LU iita la  %&mm9 ban law® «a  aetrM N ly tata«natlsL£ «»•* ’2tia * * lta r mtmmb tfco 
o<*tfity l?y *»y a t tha fl&f€l$s fvtftg* ( *ho only ana aeraas e ither r i w  inta  tfea 
oot&t?) aa& found b iaaalf la  <ma af t i*  l « »  w & saititoa ooetlos* of tha ofetta* 
Celhoan County ait&sa&a pxavsd itemmlvtM  to b© f&aarotia sad *o*y feoapltatda* 
Aa&lastooa **** i w l i ly  aaS Hupdstaa pfaeiptly naaaamd* ifea nartaS topo*
gmpfey fi?id vogetatton of tha felaffa* la llla s  t&taada, tt»S rla a r fcofc torse tir»n* to* 
tafi**a©a fcha aatftor to ilia axfo&t tt* t *w att»«ta»iait fa r th is  m rlo » ho* hoea 
iPM gflpti#
it*  author la ia^abtod to tl*  M laalug ia CaXh«as Oatmty for fcasaltoltt? 
atom «a£ tafaM tiatt fttaoas &r# *« B# m Jo«af ffe*« *6vfa»?ft «»£ tfea oatlrf* ?an  
Surena 1ImIT| ftr* A* 0*t£feaU# poo**atarj PomeTqII* adltar of th» CeXhota 
itaaet M il*  ortfcyj tha wtatjan family* Iffaa Cafca fMWWB* Coiailgr ^ * t» of 'Uloftla) 
Mr* 0oo^^« a©rfeoa| & ftra# !^ «i Aaartoat #• H# Oattla, a ll af linn! 1*55 ^ a  
B# & 0* atfstloa aipot « t  fiaai B»9«ll| i^teao, M M l l e l  fft*Mn?flr« of ISwapa* 
t U U |  i7# Cw^^atar, ^io ol toaotiei? of l^to!ito«as Mp, T.femm af B»toh-
tcm| Hr* A ltw t ‘^ efc«l«a af mw%z$ Brottiarf? la r^ Ty  a««*r Col^m Htetflai Wr PmX 
Sortor* awaar af tha Gaidar, Sa^lo qwirryi «nfl «r* T¥^l Bla^ewwi af 
flM^Ka <»sa #iXfi© «xt<e?ae£ to aay othero abaoa a*w« nry htm bmtn la«drrerta«tly
i
CStt**OS*
Ifce author I# &l«» Isa^Ud to the foHewin# menfe*** of II» uaivaroity staff 
Imp baleful «<mee mfi tafoiwitlaas £r* iwvti l\<*T?9sn, 25r# Carl Mafcr, if** &« &* 
Tahtm* aag H£s»* fyaak M li»m  of the mtumt History wwyj Ur* Jmm# m*i* of 
the forestry L'Malea of ths £>e#t« of Anric^ -ltttwii £*• 1« w* Lloyd of Hi# t a l *  
oar Pirisiaa of the Dipt* of Agrieslt*aret aaft By* J* H* fhingr saa Mr* D* A* Prleo 
of tssography*
tfeanfcs are £«s Jir* 0* Bureh, 2&jgb«*y ;-atla»#r at %riai£leig9 for 
itntistloo aaft 2^ otos«cipb prtati of to  f&rfila M 4 p |  Mr* H* M* HosaU, he*# 
of t}» Dirisioa af i&tfeoto at %rii*iffteI4# flar ototisties ©a nt^is p^uetloa aaft 
ehlpeisats* Mr* ffchoi1* tftha, aprey Hesidoa laboratory Assisi a«t itl Hifftia aafl st**» 
Ooot at tN  lmivarslty* an* iaftisiMs&sablsi ho ms the «ia«f*s eoataet am la CmI* 
hoiai Comity* as sell os tbs "offieiel* photos la this thesis
leave for the prists af tiio Barkis 3ri6*p) are the ptotfuet of Ills skin with the 
owara*
Dr* J# L* &*go Of the Geology sad Oeamaufey Ss9arte>sat9 lias fceea ee^eel&Uy 
h«&ptful with his «aooaro#on<mt *w& aingeetieas la the writing of tfcie thesis*
lacoafcor* 1933* £* f*
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Calhoun County le the **m%m mmn ef Ullnole* Hm county mlnt&lne a ease* 
iftst IsakteS ^oaitioa between the M lnUelw! the lower Illinois ?*lrere* ’The 
!Heeleelr#l teeaie the eounty an the eeet enfi south* the Illinois on the east, anfi 
Pike Comty eft the aorth* 'She topography feetm-ee a *w £  linaatone pie la sor» 
noun^ ed by rirer better- on ell slfiee, ecrve along the asm * Itse only bria#?e le 
the lee ffcne Bridge eroetjirvr Hie Illinois H lw  it IsiAtiu Air line aiet&nees fr» 
!4a*6la tf» seventy mllee te ^arlz i^fleia >e( q&lney* Illinois eai only forty tilee to 
mm teals, £1eeourl*
the eemity le es» ef Hie MwiUest, helm? eely ffiUSf ip ifi Miles in em u  
leet and weat the Uaeit <tleteeee le mppgm&mtllr seventeen ml lee along: Hie Pike 
County H iier enS only e^owt fee** sUee en e line H i e #  011ea&# me entire 
emsnty llee Juet te the eeet of &e  01° mrt&trm* mm grsateet length north m I 
south le «ttlrty*sewsa s&les* roughly t4seete£ by 3i° north latitude* 'lie 0* s* 
Consul* for 1030 llete me mnlatlen nt 8f034t thott&i the 1«$S eetfssate le plaeeA 
at S# 2S0* Only tmnr Illinois esmetlee *ea&s<S lower In teti*l population In 1930*
Hi0fo^xc s c r o ^
Galhoan County is eeroeeei to hewe been firet riel tea fey white twn In 16?S*
*hen M&r$eette m& Pellet, on their trip op the XUInole Htwer, landed eewrnwl
ailee nbm* the presest eite ef Wmm*tile* taSfclle followed In le$9* The first
rmrmnmt white eettler, o*Realf ae»4e his base In the ecmthem tip ef the eotmty
In 1051* tomato *mA mgliah settlors followed 'fter the *er ef 1818* tHie replan
wee fart of the n&lita*y " M T  eet aafcSe by the nation 1 ^oweiweent for the bee**
Beeed on Isforeation from "HIeto*y ef Calhoun County* by George t#  Carpenter*
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f it  of who fead aarfad la tfca la# of HO**
l «  SmwMrfi X$M , tka aotttkam « M t l «  of File# Ooanty officially feaa**aa Cal* 
kotat County la fcatier af Jolia €?• Calhoun, tha &raat aositksm atat#asw»9 ottk oilaad 
aa tfca firat acainty aaat« Wm&mm « a  tha taspoasiry koa&Qi&ftriara daring part af 
IS49« Haadln fcaaoming %ha fccwmfct aaat 2atar In tka a**a yaar* *f tfca atkar
asrly aattlansnta *w » SaUhtc*ia9 Bruaa#laf Baar Main, Kaa##ftiin9 and mppm* 
l*s*feariag9 i»  aosaa pkaaa* o»a t&a aarliaat iaduatry af toarteaaa* ffco afelaf 
grodaata mm  karral atavas, «*r«»aod9 anft palaa* Caal mining atartad naar cialdan
*fc-.. - ,| a -w life %  iBfc- 111 lini- Lr. i .n. .ii ijiah MM H%fr ■- &  -  "tri »rfc%i M ' 4 > a k  dteOfr’frs--'#!}.- aWk; Js.ate* ■ii nii W  jwjr aiMnTfc 'iffi fir jNfcujlS*^agia akoat Xs4C3t i&nagn ta aarar rancnas mass mpayaasmi.* an onoo*2oat grsaa a* 
kriek ana nctd* star Wim*anp«r fien akoat 1680 ta tko tarn af tka nantarr, an ax* 
aallaat grada af alar kaafni? b®m tmm& thorn* earn n illa  w»ra <iuita $rmtn<§nt« 
fka fira t hank «aa tka Bank af OaUwnm Oosssiy at Bardia | I t  kao %aan in aaiataaaa 
alnaa IW®* 1!*o fira t amba«6a sara aat oat prior to 1330* thm$b %h» a*&at teta 
la a dakatakla auoation*
Usa only issnortant nada af tw m am rt ta dlatnnt fparta aaa by ataaafeaat* tka 
fa rry  boat a a rly  *m*m  m  ism *«ast t*w& apart a^Jaaat* <2*0 « l a a ^ t f a m  tta  
aaaoespaaylar* ^ ? p a t tatalnad tta  wrmd&mm u n til «fca*§ lass* 2ka f ira t  and only 
krid## aaa aa&atruatad saroaa tha Illta o ia  tia a r r t  Burdin and ot»«nad fa r tra ffia  
In  19^U ?mao->ortati<» a itn in  & a  a ^ n tf  aaa fey assen in  tka aarly #Ryat tbamdh 
aaan folloaadi tey horaa*draiai # ^ 8 *  Ua m il«> a d  haa aaar ka«n aanatmetad in  Ifea 
«oanty9 aa Umt Calhounfa iaa^atian H  to fe « f ira t  panatrai^d ky iha antaaaMla 
and tha ^otnr tfaak*
scAtmt r u m us
a n t M
cellum Coast? !• A tK M I Jn*t sootfe of tfe* northern b&mtmwf of Ohot Tmmppm 
d«B«to« «o Cfo eXfeat©* tli# immi* wmtim mm m m  m l Ite oistor* osw 4 U «  situ 
a» mmtm& €iy £©rlod* Thl» oroo I i  oafejao* to taopoiotttfo oaftmeo* ite il <*»t» 
on f t i tiUeotft or IM i eowtitjr •*• a»t mmtlnbXm^ mm feopo lo m% m olaglo official 
or taiaf^XX xoeord notstoisfla Is #*o togles uaO»r #tufiy* Eotsmitoo
&8V0 fe#@S m&fc# %«Oi& OS 0 M&OOttO OtOrOjp- mi HkfOO OtOtlOSO f©T tt» «OEI|N»«»tlkrO
asfi f m l  iatof*
t* Crt£?wiXXot ttortherrn l*H» Ooaftlf* 2X1*
S« ^MtefrmXl, nortHofft 3*mo G «atyt XXX •
a# 3t* Cfeorloo* W mtXoa o&ttto of QaH«ft i*glot in Mo*
3feo ofotogft otsn&'X to®po»tots to opgNNBiaptiriky SB%* tfco ofom* msliama
to oloot 6 »>I,*| ffeo oo»«o#» ralnlsnsa mmmpmmtvsm to 44M$&F* tfco titut** 
«ot tma&mmt&m war toosfOoa to to tho »ot#$&«rtso©* of H0&F* ISo Xoo»ot to S5*?* 
%$lo* bovo* r«oordo<a to M m oiy* ffeo Id u a t Joooory tospototiiso xo &tr¥* feoX«*w 
oovo* I t  «hcmX& fc# oot*£ that mmm mm ftttffomneo* to tbtio a t»n ^ o  wlthls tho 
ooiioty# oof <mXy fsoai aortti to aeotli9 %ot a t »  fe«t*Mi Ifeo osAosfl oioo oaft t&« flf*  
or feottoio* 3mwo to & w lm  ttto ?o**r so m mmm m am  « f  8#l* ^otooon oiator «sft 
su«^? i»a o 1 0 0  of iao°x* feotoms t*&# ostreno rseor^ing»*
xjem s e r w  m o m m  m m m
f*oa1k4«t<i o»o of *»Xoo to ^ to  *rn&* Mxw&bu* tto ooorof* into «f  liio loot 
frtxi u p  frost to sswtsu to o&osi tp?IX IB* fi&o s o u p  ioto of tfeo firs t frill too 
front In setups to sfH v Oct* 80* Bio Xstoot fclXXisg frost (rooorioft ot mtX thwmm
*iote fraes tfeo U* «» tooltior Swobs, cximtio mmm*f of ifeo tisttot 3t«to»* m*&
datci fmo tho ortooto fttoo of A* i*rS.e«*
at*tion*} im m y  etu&leet k iX ltm  ttmmU Is cmtosHi l «  M i« |  th# lust «w k
#«£ lllifffrllflllffit iftjf ^ 0%£§->$MFi %Wk aftflMtfe4fi&k . |^Kb^iit%4$
sSs^H^Xf "w-SS- ^W w ^ P  Wl apjj^ - -SP-^F W ^ W W w p  " M w  ^|H * p P  *e* ®t|s|3^
M m  m ate* f r a i  iMSMeo <i«ys in  tfe* a n te  te  %m*SM $mym im th* mmVh* ip f t i  
ene met l u m  if i m l  ItffifiMii 4mift tM» ifM a with tin ifetmx&i if tit «p* 
land® oft«m enjoying e leegw £«evi*it m »m  t&m $n  eo«ifieis* «f tfce feottcm#
S^^CX-t4*’99M3FXCII
P m ip llilt< » iete kfa Im i  ee%lmtti6 fnon tint ml»fell yvoovti* if tfee fol* 
lowing three etitta&et
U  ?eayif mm%bmmm%mm Fife# Cmity*
I*  m ^ « U ,
3* Gyaften, eotttfeeju &yeey Ceu&ty*
Dm ftVfts&ge mMr l  m laf U  Is  IH m ^ i 8540 M u *  liw p^w ulr# i ^  60# 
«£ tbii toML fiiUi 4*fi»§ ft» etmer M f  yeay* H » Wffitfai ef hm tim t itteftU 
« n  Hey aafi Set tes&er* wlti* afce«t 4 Inchon eedfe* fbm mwmrmm Imbwmvy velaf*!! i i  
i«4  toefeee*
!%• retef^U i i  e» thm Whole mi*m reU&bia durtae tfee orltio 1 s o itii of n»yf 
Sunef July, ««d ju ^ l *  m i fiUetla^ teU# in&l^tn titi fdliblUlii 
Tefel# Zmttnfeetr i f  'Hamm B»inf?iil fite llig  I m  3haa One Xaefe
a a flH a  S a t ^ a - M »  * m  ?*&& & & &
tmmrl IS 1 I  *  t
fttta b ftU  34 S I  »  I  
Omftoa 39 4 5 8 4
Only Iti M*y nad #aai i f  1«U  «M  aeeeeesive nenthe te*i*e |«m  Dm  «M  laeli i t  Gfef»
tm 9 H ii *Rfn M i  I m  i t  f i r  M r  «ad A u n t  i f  X986*
VSAfBSR TVPB8
CHUnw Ccyaty U «  I i  the 'seeteriy i t s !  fceli t ie  jresf rom £m H  e result* 
eyeXenii p n iif& te tie a  prevail* during? the winter h n lf ye*r# while ee& w ntiiael 
fitaffeXX 6»mim»t«e aarlag She susaer mu* the# *tsft* eye m m  eftea f rm  tin  mouth* 
«#*t ta«a fvse m y ether lim gl* Aireetien* tm rim  t in  w inter f^mtlie tfee wtifie lam
4
PSMMRMR Of SHH^UIII 
4 ffcetor of iMrtwr tsst^ ortsmoo to tfeo oMfeorttoft Is tiio pejmataiwi of omfetiio* 
mtistg tha Into owrer «&£ «afem aootit thorn U  ohaut 6$f of tfc# *o*«l uooalfclof 
Milo amohiao to mlaeblo ia poatiei&g o ©otos^ e fmt%# mmiitim i*
_____  3
pfiOOO to tfeo P l0«91't
loigOly mrmm®%rnfly mm tfartfig mmmr amwM •mi&m'X? m  mmth*r«#t»rXy*
H»«. WMWmiOH «. W M W—H1I MW«W«»»»l»»l»IW»«i—W 1 ■*■» •  MnMWW'tWMB^ NWiWNWl
^koto fjpQB Atloo of AaorfiM Aftrt eult»io--*P*r* 12 ClSaRtOMc^oottoii »* Tm®Bm%ur*9
6T&ptm9pkimlly$ Qmtkwm County i« « mfogk plain haring « ridgo »
fSos&ad m  both «oot e#<! ooot by s il«H 4  bott«*a* Botoooft tbo Xlllnolo 
w& Hiooiooi^i feeing bluff»f mio ria^o or eoetor rorios in wi£tfe fWR
t*0 and mvsnhfilt H ub at LoNI lioHow and init s&Asft to M l ttllil «3Um|$ t&0 Piko 
Coimty tavdor* ft* onload mrm io efcrvotod f«m ISO ft* to ru**rly 400 ft« «t»fi 
tho hotter* kaftt* 1t» « H v i omwty it isi^Uolotod* nad «ituM«
11» otiof structural am i m  in  ntafcovt
Fifot* tfeo 0®t**mi««&roo ?miU# ttStidb $rooonto tho moot M M ltoUc dtotuftoioo of 
sm irtag  xooteo flt is  tfco itiUiv ototo* ! ! « «  Ic « dislocation of *t««to «»a « 
downthrow of M o  to tbo oxtont of sios* t^o® 900 ft* om tlio oootom oido of thio 
fault, obioh oxt«fe6« in o dlrootioa ooot S° oouth trm t&gtom Im&tm  m m m  tbo 
southern port of tbo oouafcy# intorsootlag tfco XUinoi* MWor bittffs bolo* *io»t* 
«wr*4 This fowXt vmvpmm m  %fm north odgo of ftm  Mar«uot*o r*‘ifc# north of 
Omftoa* Soo Tim I  «®d
ooeoikd-, tbo Uneoln Aikt&oUso, orfumdlat fswa Qmttm i?mmf County) ooieoo oottife* 
ofo aslbaos County Into tlaoolft Cotmtyf Missouri• fids fold to porsUoiod by tbo 
Cop-Iltt-OWMI lfe«&t*
ffeiyd* tbo Southern Uaoolr, County 3y&0liB0# south of tbs Cop-tw*-Gy*s fault, ifclefc 
t*o ss ooot »»osst «xi* f w  > w > n U t XU* into Hiooiift*
nonb of l l »  fool* m is ~aa continuing boyon! tho Pfteo Coaity lin o , tbo bod rock
ot tho stor;it lovoi of rno dividing r U m  to BorlSagtoft liaostooo* tho
upload* ero d im l l i  ondex&Ktd by St# louio Hjaootons or tho Cod Itaoosoo*
11s* uplnn& ro^cm io oolto fcrokon, mm&t la tbo oxtwio o^th, 0D»toino 
ooOo *o «f»F  o^ooioo boo sot booo «mmHyo* Or tho H o n t  olopoo
d ^^o o o d  Umooto&oo boiro sofiifM  tbo ^ooo ooil o o m ^ tf otbosw|*o ocawldowiblo
\«to front 2Ui&oio Stoto Oooiorlof l i^ »ro»y# lloUotio So* 4, m^oo SX0-®^#
*F*€. S
A view of ea&e f u l t  afco^n in 
Fig# X* but tek«n at £*e north edge 
o f Fare BMFgwtt* Park* Tbe r » # «  
Is  not so sharp h «re # thoo^i tho 
aeenary I a sore piotareaqtaa# Sote 
the contrast batmmn tbe no<3& lay- 
era end tho straight tree trank.
fig . X
A rlew of Cajwm-Cres fault at Bos- 
toirn Landing* sfcoalng the present 
alraost ▼ertla?*l strati ftcation of 
the mdk layers* inciting angles 
of 45-J00°* this view wra take© 
just south of the aila-lonr block 
of St. Peters sandstone.
dag?©alta of d rift m  k m  ©rarXla tha atratiflod ma&m aa£ tfca aharaetar
©f tiio « U «  Swift #©$©atta te f if ty  fo©t Hi daptfe cover nearly mm m tlv *  o*X ad 
ofm  aortii of iateht«aa9 w n  tv «r t e ie d  hXmff m m ttm t thorn iapaatta ©o&atat 
©f fcrewm ©X#ya9 with a m  ^lalih feed# «mt»Sslag gyarol aad botiXdsmi* Carta ia ©f 
thaea ©lay w l l «  nr# h©s*y ttd hss?d ta work, M l 0 » m l t  *h©ra waXl dtalttoft* H*a*a 
i »  so i^ aaSaX d rift *mtfc of Bataht©*«# but tbla aroa to «©rarad with Xoaas9 ton 
to fifty  fa&t t late* C M  fig* i3l*
UarXy Any* of tfca Xoaaa t&m tha aoiX and h Iio U  ©war o 
lasga portion of tin ux&aadat w&IXa feo toottosio af® ©ovayad 
with o onn^T Xaamp olftll** III cihayaotar to t ot Of £i« prts* 
aip*l allutlsX imXXim  *f w©©W»&
ite sliiblott Xoaoa9 aaaoriat antfe of tt» oplaaft m «  to do^tlm of 4CM& ft** lo 
m $* op of fcoff9 %wwm§ m  o^HMUnvott aarly aXnya9 or sandy msio* fhlo Xoaaa 
mpm %ho riw r t&offo ae4 fra^aastXy fIXXo the Xatat^X rwllaya tataraaetisys tfca 
bXuffa* jfaat mmth of OiXaad feo fcluffa ©ad fciXXo aro e***paa©t Xxrmlf of Xa©aa* 
mo U i m  fcXoffo a&sotsfc ©r wmsil S08 ft* ahora *aa XowoX ottd ara Xatatad twm 
mst of 8a*dis to sou 18s of l*BOt©r©y 3tft«aX m  tlo XXXIttaio Httor aida of m  «i* 
rid#* k tj$torX lt®m%m» bluff 9 wtiti I to wa^atatiwa aovar9 lo sh©«& la fig* 4* 
Ho fctt&oat poiat In the oot»ty hem m  oXtltodo of 6ld ft*9 Xaaatad about four 
miXm  ooutfe of Eavdla*
ma :“o»«t aaeienaiwa bottcoXaads axo aa fallow©!
X* Csotar aauHi to XaXaiM!*
B* load tiaIXoo aautfc «e& ©not to tha Juxsatiaa af tha 
Illlaole  aad maaiaalfsti niwaro*
3* fh© f*feo County bowfior a©ulii tod oaat to gaytaaa*
4* Isdl^n OroDc «aot» to vioat Polat laadiag* 
tlawpa oxo a© hattana ta Hhi rle la ity ©f Sacdm ©r Ilisslmrp, aofi h m  %at Polst 
loadSno t© l^o o»u«feem tip of tfeo Coraa^ r* tteara ara aboat tiwwty haXXaoa hraftte^  
lag thrcwf^ tho hloff front a& tha Misaiaal^l aid© and a^rm i^ta X y fiftaaa ©a
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®0©©loilaaX ^irtar ef XXXiaoia9 T«dL. rvt p»@o X*
tho ttXimlm otao* 3 *  list of bltiffo on tfeo Mtaolo I t w  old© fe*cafco Hf oaiitfc 
of Bay I&Uoo* H  i » w  tko o m o  la ufrlaod nod %ottoal*iaa# In mfatttm
t* inducing *1* ia«UM(^ ffeo *Uwrl«l d®pooit8 of t&o oomtr* c*s3*>o*d
of K u p  all* m I «ft^  imool* IMS «0*qr# «w  5**»*rlet«a to it* bottom I m i  of 
ffco IUl8»lft ooft fttoalMijoft ntWMb a lar^p -ortioa Of tfee bottom %mm» of tfeo 
arftro* fomo tt* only ptofil feaifto load in ifeo oswnty* 8t*t of tlso %»tto* l«»do 
ex* tsff n o l i  for «iltiwiiflft ma& mm M g  Hw  «oot yrofoott*o lo&do m  im « 
onttro mstcww Ooftfttn ooottoao ofo t w « f  m& noofe of tl* oatifo oroo to* ot 
t*®oo, aofejoot to Gmxfham* 1*m mmst&F asoo o a .to In ttio tottm  m l  oad o®it of 
Hotoiitomf oaoft of !f 6M0X«, end no** of Stanani mo olotot&st of tlio
feottooo w io o  froet 418*480 ft*
OflKftMcgt 10 H10 uplsmd rmimsm to oxnottont* ihet^ fe mm mmoff to «etw dw *  
Boaoooo Of th* oliytjpt olopoo Witm&m* m»h of tho ui&sad «?w f oronion In treyy 
m U v «, He loooo&ol oollo t^*o o soedl o®j*«it;f ond <1*0,  feoioforo,
portion? roalotmt to osooloa* rno ofeort ot*oo«» too* T9te%%*&r mtmp gsndloato 
In tfeoir w r  « @ m »»  f d M i  tr  o olo* stoanftofing ooovoo aorooo feo bottorao, 
j*o o rM titt, tlio ooo poorly dtolnod <*6 * loa&o portion feoooeaoo flooded
daring 00x7 «ot oooooao*
m m ®  m  m m  c m tm L
m inolo M m * VmUrn? onooimtorofi aootruotivo floods to 1®44# 1904# l©18t 
19S80 on* 1#S8«?* loot *o*fe of tlMi Joaoturo if tfet m inolo M i K M § € >
i^pl n tm * , tom m %m ontor la m l of 4U  ft* mo fel^oot otan* of tfeo r tf tr  ariio 
ot 4Nt*Nl mo uo^rly t*onl&*oi* foot on np«a SO* 1M U  mo hltfMot oto«o ws«fe- 
od ot Joot oortn of H10 riieo Cooxit? ll»ot «o«
v m .
& M u f  onalrolo of p*ooi$!toti®tt %ot«*»o 00H  oafi Omttm dnstn# flood 
potloio foUooot
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C a l h o u n  C o u n t y
R -4 -W  R -3 -W  R -2 -W
— D r a i n  a g e  M a p  o f  C a l h o u n  C o u n t y  S h o w i n g  S t r e a m  C o u r s e s , 
B o t t o m  L a n d s , a n d  S w a m p s
(Taken from Soils Report No, 53, page ?•)
PIATE II
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TObl* tomtom t**4tog Flood*6
£&£& tnirtfnll
Fob# m  m Apr# l # i m
ttuf* 1© ♦ Mr* 38t m i  
nsr* 10 * Apr, ia t I9 ts  
• 5opt* 1 * 0Ot* 0t 1W6
m * . ix  ~ Apr* x m
mm
l%mX3
m m
H 4 I
fbo mm%X owiuat of rainfall for o*ob t f  tho wmmo of HwPife, Aiwll9 and
«f m  e*& Umi «ivSsi of 198? mm ft p«*«ll<& In m i* r*f fe*9 » • mo H it*
sol* *8* *bof*o flooi *tft€0 ftt fh iI for 860 *«9* «m  *t Onfioi for t& ««y* #atHmg 
m * o&m a m ^ *  f m  *mmn§ t9M to too* lf@9» Umi total m iafrU  *t Opiftoii 
<3urfeg tb# mbom1 period *n* oror 84 M s #  *tm  IS t&oho* of mot total ffelitag la 
3o$t«*fe*ff9 l»f«# Thl* a*pt*&b«r flooi of %sm mm tho ooly 00* of oanooqtsaneo to 
oootn? iiHfti m«r onttaas **o*®*#
tb* io*tt**tir* M**t*otr*i flood* to nffoot tbo rotto* *X*r *t*ir **9* tBM* 
of I M f 1893! oaA xvm* Itk* a^r log*** toroo on* d m tm m  !>t*trt«t9 tbo only oao 
I* tbo *omtr9 i*  lototoi I* mo m H N u I «o#tiosi9 «o*» of B*U*vi«i f ?l*t* If f ) .  
TUI* «&*«* o i*»rir m*t f** ****&** la m , *^ r© tb* **of$*« *** **•**•€ o* tn* 
XUIfiol* old* of tb* county,
m m  m* omploticm of tbo Altos £*■» tb* &np*viU* im  «a« toob* «** *0 
l « p r  &ooi**t m* lottor 3Mb* bavton boo* pomumtly throw® o?*m olsoo Kuril 
ml* *r»«y« (19$!!)* too other 6*tm m I lock# or» as tbo Hlooiooi^t,. 0*0 norm- 
m*% of BoUovio*f tho othor tn $ro*o*» of construction just north of West Point 
tanr* 3h* mb*** tat* *s» so a&i to tqri*o-olo*trl* power roonorooo*
aogtortbor  1* opproxtsmft&r 9 la«fe*o, Tbo t io o i m foo#i m * t o n
%**•* fra». iJtoto i®rtor Jorwor Kiwioion, Olroolor *0# HU
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w m
fm  tm  abtof ot oator •« • tha THimoia ami Blaataatyai ?«lw i, feo*6a*»
tea wm tr* Sfcm Xmmr JUIsola o^mpiao it# tsns- l^aoi**! ofeaaaal t» ^rt~  
U U y  fUlo4 mllay* Ha» aoatii of tha rtfw  in %otoam caaftm a aft tm omtHaa*t«> 
Uni tl$ ^  CaHwm Ommty* Uso r t w  IK tll ftNMag to  oattm oaotom feomftafy* 
ffeo t$oaiosi$g>i foma tho «»A aoatoaa laN tii, Hi* %mfco of the** otmm%
vtth thtii1 mtomX iomoo, aro M i l l  htgkar Has tm  fcottm l*tKla*
'SlMNMI tattaaa OflBllilB any am&NMP Of SallOO Otti am&O*
GoUHoun Oornty &aa tfel?ty*aom& lafcaof aam$ o*&ar asuatlaa in m iaula* Haam 
©lam H i  m  y t t i t  mo oa&loot of thorn k l»a  lo tmm mem* la omat tklla tko 
laagaot aao to M  aoma* tMMr aavfaao ^ m t iiw i  m m  M l  m u  fsas i©0«44fr ft* 
fko aao omoam&ag olmm to Bay Cyaofcf I  to to la ’Ptko Cmaty **a£ tt
mtom llm  H toolosl^ ota tho aay, atemt a m  atloa aartfc or Hsuabum* Hmwo aro 
ass? afeor* amals* &oaam£lag fiaat Hit mlnst#,®* H »  afeart t&lloya fe»« *tvm m  *l%h 
o ataaj? gm iI «n* oad i*vl&a«>nt?a alapoa ataa« thair i w t  oa&maa* £loaf thotr 
loaar ammaa* a »  gm&faatii am gaatl* m i t o  bottom tld «f oith ai&poa rlala# 
rtmwpX? tm * t$m banal* XmSa*
tM a*p*m & mtor m$pUoa am aiatoata* & omaldamt&a mmar a# aarla^a 
ommta i m  tho l&aaotaaa fclaffa* to ll mto* to orally mtalaai la tfea m lm  asi 
fcallaaa, aa m il aa alaag tbo bottom m i fcanOfe laaSa* tm mmv& *&pofm$foy ?vr» 
alto of amy amtl fom  m m rm ita* H um  am o m iH a M ^ o  wmliiir of maatfcla 
lasgay *am«*ol? sltee, bat mtmr of tliom ooatais oamty hli?ismya* At pmamt 
tfea oouatr aaao am aamtmlti a» artlflaf*! r&mrf&ir*
m m
tfco Usmsrtmo M a « k  feaa Hoi l lt t lo  to ao attli f&o &mwm%me of tho aollat 
& «!!« f m  Ito  laflmaoo* alaoo tfea aplmia oaoa^r tfco fyaator ?©**•
tloa «P tfea oamty, a lii m  treatii firm * %am «m »o ^aaa mai m tam l
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&selm$»« H e  mem1 1*9*1 uptake fcete feoea eHeereft * »  « i« ls i« » 9 but the steeper 
fl&optft feare IMMMI l i f t  eeS*S*« !)Nk eatSSepe •> • He eolle «f the «p*
U a i« mm X m m irl^  sal quite fee fig . S3 far e rie* ef mm of the i »
©seas loeeeiel bluffs la Hie eouisty. Dmm blnffe ere « m «  is tee eeutheeet 
ele*§ tee *2iesteBipsi* teppim  tee Usssstene. There et^eer te Hite feeea tesee 4le» 
tlset i « ^ « l t i  «f  leeee* He e ^M I eolle, fcetag <5erelore« ttaler e forest cowf, 
n e  gefteieet Its erpsafe asttsr* Here le  a* e lsjw w  eribeelX* H e  atg&NI tefn» 
gantsky hue eeeeeft em nim  te be extremis eettre* resulting la e m&mwmme loess 
eite e friable* eessteeble i>refiie end e pm*fcy dwflaed subsoil* uliftktly m  t n  
W# ef tin  emmty ie ste jeet te « « K t «  ef e Itesaf&* mwHmm, or destructive net- 
eve*6 -oil weeteeriaa tee taxied tee eeteeaetee f*e» tee imper four te eii&t 
feet.
H e leering eoil tyre tv m  tee stea&gttlat e f ewe eeeereft ie Sfoeaeft Blfo. les§. 
eetmpyiie W l ef tee te t«l» teen# re lie f reafters I t  uaeeitod te memmt leasing* 
m m  e f i t  ie tee steer fer este^ritag *&  Is  1atm &f aseeeie* sent* tinfeer, 
seme ef telte Is  es«6 es timber pe*tum* H is  type ie  aeet ooee i^oueos la tee 
tesply Alesesteft aorteeeet eat le iss^sly ervers* site sersb oak* ;?ro6*4 nttt 
teem preae&iBetes tereec^eet tee ngpieaft tree es fe r sente es Sagtew* Creelr* frea 
feere te tee soutliem  point I t  eeearlee tee t&ssiestfmi Nftfte ef tee ftreinsfs aiete* 
lea.
H » « O y  Mm# tapwrtwrt m il  * m  t »  ifrwatrtt T«U<»— Qwr a m  fawau
H is  le  emsliereft tin  feeet sell far erteer&ia& e&a «aae«el tej*siaf.* As seea free 
ISafce H l|  I t  eesave te irtecaier ereee se tee iirlie e  a ie x # « t  tee sail
eeeuplee it$£ ef tee tetei eree* Oa the laser veiUae ts»sg>sf»r ef tea ssete I t  
le  tester* deeper* eaft m rs fertile* H ie  ere* «xtea4e free Bseetnrills teismrh 
Bteeeeie eaft Oeaterrille te tee IHeeisetr^i* Along tee ereefe eeursee la fsnat s
*!aia*SKttiee Pertaialag te Fern* Haas* entf Ooaeaalty* Onirerstty ef XUinele* 
Agprteiils*xy**i Bsmriiwnt stetlee* less* jwnge I i .
Biftoofot* Yolftow f^ony S lit l&tw pmr imm o» Oro»o3L ats&tar to tho othor t*fo *&o<*
gffc-frfc-t %) [‘-i igff '4 ®fc #ltil_ Jk T* i,t>. ^ miil jfeMMKsttkta 4 lhi£3k OO-4#  OOOOffiM  ^ JM | A> t%.^ 0
H 9  feettoedftttt «&U» m » fill ndlmnftfr Itmm mm to trap foot thlolr <tti 
latipljr ualoi&iiA with fcottSaar oiay# SMr cm  t«5? fortllo, ooooUoat fw
#mmw«& £ossolfeg yiwpMMt &M&0& s»e Umi o w n  ctoioo* H t w  l i i l l i  typoo oawo* 
tt# of tho « m  «r Ifeo ootmtyf *M r ** • Bit**!} ^Sxoa tom* Soap Broon 3Ut Xfwyu
®r«  itiBSIkEEe ^  Floto XXI)#
ffeo hwmrn fii*o« tooo 1# &ovol®p»& fwm  tiplnnfi 1m m $ « k iN I  6©*m bf tho ero#k% 
tiafi io po o ito i «| Umi tmoo o f tho b lu ff•♦ I t  U oo ofcooo th » o ^ i-flo o  Oft *tiot io
Iwwmi nii fefwk Ww«ntl>. Myi 1 fttfrjMRSffe IklM&g&tt ftVi CiriMPfch <*■** *em$h A# ffafcl 1 jw>< w» .m W W U  V W  W^JlW ' M »  B l W l V v  * # W i  * w » T * j W I S w  ® * P t * P  m ,m w  *JSP«F»fi H w H K  W M V h  W »  W N a > w f S 9 * |
ooufch of Bartowm* «A  fs&* M i< « OsMk to OUooi on tte ?mooiooi^ >i aido# In tho 
Illinois r«tm o tfeo ofeUf aoooo aro « leant 3a«t fcnthor Crwk, Uv«*i»9C*@ag?t G u p  
iW*Q vfiwi| ftiKsjp «;f*©nf»«A9 ppum tnr twjpifBf in s«i ▼*<5*1*1. *y osr i^psvp«a#9 fu*i $?jvw9 
sad woot of Steoy lain* Tkio tn * it ©<»at£oroi tlio M  goaoral forssiot aoll Is 
tbo oatiro oomty*
tlio Soot Bmm, ailt Loas* tu t  dot attain o»y mcoat do^th m & to «ahj«et to 
fSt^ *130St OVOVOOVy It paroinsoo M r  oiopo* tfeo osronteot oti^lo o«oo oee»~
pioo tfeo aortiHMiet ootnor to tbo a^»Har Cre«k Atoo* OHior o «oo ooftHmiot of 
Bot^tom ong so^ ttofoft r w o  In tho XUisoto hottono fn t  ooiith of %m& Jtollow to 
ooor tho ootith«oolom t |  of tho oowtr*
^Ho riixoa I^ oobi to ao ooi>J««t Ini ofvox>flcm that i t  to not tm m $% iftotosd, i t
io ioTt oooopiog fey hottosOoad tia^«r* I t  to M l  hOf0o?t&i? tho oawro of D*x*
a u t  t e |  oo n o li oo ootorttm  th» iolnnao o f tho too *iooro» tho tw m in im  
m i l  t m o  lo o i^ o  tho oliqro i«d  «n»-;9loaft# o U  of i&ioh oooupy ir#yy omoU bvooo9 
^ ia f ly  lo tho ooothm i lo ir  of tho oounty* ik t r  * w  o U  i o n  «  H ato  I I I*
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ftie of the eenaty m i MNcaotalli** ffce fseat a*?*jstoit re*
Mstoe i* limestone* bvdMlm *tem may tm obtained f m  eeveTal Xtaootofte
1’OSSSSS ti Q3&S •
*m  m m &? t i  the m i*  e*ata|&e a p a l w  « t i l « ^ t or aim  
ah^o&aat «0 9 ly  «f oseeXXeat buiXMng atone %fmn mte**&
ft* seat «d tK U i Xi&eeteiiee for b*1MUm vmspomm arei 
X# ^lfc«era^is®bur?; to C&i«ts*®ro»* 
ft* Bs*rXi«gta»**X» t&e a flrtN n  port of tbe emmty.
3* M H o H M H w b  Ba*£l& « l  SftSH^fcoraiy*
4* ?roatoa»«gfoer Cop*r.n«(NM«
8* at* 0mmk to SoX&oki Wmgl* Ferry*
Ife* Kiraowlefc* MASagtoft* and St* loule tmmmtmm are available tmr fX«x* Xl»e*
♦
aeneaXturaX Itm deM  smrpoeee* jjgr of tho above sis& othera mkm gooft erases 
atO&O f OSF r&?i£ W it  aro H#8pt<BS to OOOHNlt ®^ inrir^ ol0Kfo*
M w  mm  HflillBtoi * 1  aro wool labia ftir the Bakin# of proaooS
bulX&eg M i l  f'M tile* 3feo 3t* rotor eaafietose bluff between «o«t m a t  aaft 
riogtoo» Imatare to a *eigr imra* fine* high ^eaio olXie** A rlee of t l «  bluff la 
abem la Fit* §*
Hkewe art o nusateor o f alar tooofmao* fllst eX**re eeettr M r  elleview aad 
Uardift* ooot&ylAf 6e$*eealex9  Is the tusitagtea Xfeseetone* Hlgfe ^mdo fire eX<*ye 
are aeeoel^ toft with %eee flint eXaye* Umi ehlef alar arena arot 
1* HoeelX BolXe»-»fee nlXaa northwest of M ltflai*
I* PoGorXIa f?ellew*~Tbree «n<t ene«fee£f nttee sopftsoit of Bai&iti*
8* Southern Coonty aeiftb of BeeehwlXXe*
ffco Xaat mmm eoataiae too oaona of eeeX* one of efcieh to toe feet tbiefc aa£ the
W i *  Fane XB«
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fig* *
A *i§* «£  t$m at* u n m  (Ogy*<w>«»Qwi» ) m m i
I* * ! aoR^i af UN * n «t* i S«n£t8ig» Hi* $»** «£  tfc* ^ f f
is ^e4t» %et« ttoraqfenit l i t  fecagtfe * t w&tm m  ft# <niil<i> 
fmm* Hi lit# up®$* lifWirn^ «&*»#% wtf«t»lii«n I#
1# «9**tK» (&m » fit* SJ ^ itra # * X» fli« Mritor tH#
) M l  4*09 tfuk*pty *• the *fe&m mmftmrn %**fc I#
Ifclntlr Uk ft** im&$swmA %& tine vtgfet*
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ether m Xf n$m ixtihmt feeee mm rn%mm$atm& wife & t^ ie a l profit*  mm14
H M t
lm Cftf rods
A t I*m&  eoaS. tM i
«$* ete?
4* A i  fm t  u rn
3« W  feet « f  #[ee4 fit*  eley
6* M m  <&«y
f .  10 feet Ilf felt* ©lay aaft ehale*
Hui M i l  l «  mf <?wslityt %nt fee fceie eve toe tfeia te fee wesfced eiesef the 
eeai may fce aaeA a# fani la  m m p m llm  with elay eeifclaf?*
V M R M H M
Calfceim Coo&tgr use © lit ta -H y  trmw$$& m  tbm *bote ef %!» upS^nAe aad pert 
of the teltoae* the treeleee e«eee eve elneetftat ae «heit gseee pialriee* the
ise tts© ps*ea^ Mit' tSu^ J ^ r eippSy !• #eai*iy eSJL 
aseaui growth# fhe epeiee a rt e l l  hfti&eeeie* •eve Iter ee«*tereS lam e e f re i 
eeter* 'ilMi pveeeiili s^#si^ te eve ol* eee^lfe^ erl^ia# 3te t*he dmee ell tlie alevee 
teeerg the hlgfc eeatrel *14&e§ me etande eve ef t l »  eeMiictesqf typ®* «f3Msfri 
apeatee *% IX  ef eeaeeqasiie# are fee re4* afeite* i&aefe* aaS pest eelse* hen! nepie* 
ela, fea«teb#rryf W iw t m%m%9 m iI t&**fe emrry* Brnmh m k ie  p e M t l  la  fee
lt-'i rar ttm e~*“- '■**• • -*- akK A* M A i i  f^eA.* ,**. m-h^ m JjjftjMiiMitaiior § * 1  airtfrtr f^fkii i^ afrit* n u §&  hiJSl <#3!^ t ,-( i.-^  ^ , 1., «iyjA , »  A  » i»  --^-a-.p8kfw3if@w$ eeeeieehi *ae * n'tiejtww»ry *e e9@p9WPB e» ree w»«| jta€*w® ttusi#? ®t^aawi9 
eni eotles* Wm §»■•■• ef H §  m m  epee ereee iiteltsf® fee W fciyiiifw li  peal©, 
blue, mi# t&sse 9tm  ee^ietiee* jma <ya*>^ iX# ef a^teaS ixw»^ ire^tetliKn le  n^eea 
la fig# 4* 0aetlf m  ple^xea ie ftg# S# ©re tvpleei ef mmeimia wm&r mtmmt mts\i 
ae the eeetieteee b la fr eni ftarte ef fee te llla g  wplmda e f Felat are*
eiaet*
Item ttaller w&sietlee ee the bmxnfo %mm mm Imm&mm&t t%iXin% tiegfefeerr?, ehlte 
els* eeiemr « H le  eele# pin ®rfet tmr cnk# b&**«fc eelaott pee it* Hie tomb eenetn«*
M m&mgUm Of tsasfe b lu ff Testation*
2ft the tm tha Msek~tcm &i£fci*ey
t*»«ft Bara In s»a B*t*sssls* M  1 foot th«% 
% l« lf  m  fooiid g*s*#ss sag ttitek « l«n M  ^  
yens*** Iwes iski *£&#s*»«*® nmtm# sf tti© sas&lis&ft 
hi* *e£ 4*6$% tNf b*ne ©f mspls srsfeerfttt* A 
tts*9s$£sd feoj», typical ©f the teflon, looms 
1*1 HtS l«£t e«S;t#S** tlMI tfUMT XlMStQBft feXisff 
is plainly Visible <ttoo«» tb» |0N P  tve# 1Sim*j 
this blttff is *£99*$ fey 0ttntt«te4 wsaftl^i t*©a 
grdsrth, all hav&woDtfe ««va f«r sosttsrafi vsd 
is4s y »
f it#  $
oxttt* m m m  m
e%mm ??##% M M  «w#
im&tmm* * a i £& iwtti^awft $»$* « f  
***• « n b i ^  % m w»v  tmmtp W$m f***» 
Ua& m  %yp# o f p lm t %m*m %n tfelsfc* 
*&mg&9
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%%m if to  feoaoli Im&m to ahUfly &aott»*a# pmtist* mnb*pv&m9 m & a*U«*| Uaefe* 
borriao taaffoorvlaa aro »!*—ig b&ao of t&io blsff1## Hio graaoao
ill ten* if H i  QgUadN Xa the bottoaa am  M l  to  wtef U M ,  honey I m l i  
s&tt# aim, 9*6 alsa# $&s isl, t)«r oafc# oeft rauia# ast;# 6»tim edlf rtwr M n i f
Sll&flO* HiaiiA iiwy, tft£SO£IO@i* bkek Wftln&t* »S#raeKMU t^vS SMra IMMb t o  wnflufie*iw 
m%9&s*> eoBdistfi ef asns®.B t r i f i t .  itollar* te tlto i-M h . noiaoo i f f .  #?r®iMWFiitae* fts4 
M o o » t o  ^msoeo at# nearest# sotor » lH a tf <&«$»# as* aaigea CSSISE*,) 19m 
ascjlUvatei I 9 I M  of* «  jNtt^lo of tfooa# Sb»t*>e9 as« viaaa# Is  addition to ws*
to r igsaooao f ft^ oosfi^ p sopHhitls^B*
m
,:; s.tes5ii O £^ 00009*2? &&K»¥$eo is t o  mmtp m m  t o  tmy lynx, b#owft bl^ clc baor# 
buffalo, otter# |Mwtt tutor * l f t ?ifsftsl* dear, 01S % i l i «  T*m»m% i«r p o  
o&is&ie latitqfto t o  oottastettf eeos# ef^esm, asS sfceofet tfceae o&taele are f&eoi 
m u M %  t o  oofoto i«  tify ooatterei* t o  fo* m^MmSL tmm mQ.f to M
I*  t o  tb to o r  tStsfear# p m lrla *  mtl uplaaft, «§?Uo t o  g n r  f ^ i m l  f*refers t o
2. _.; -
a*. 1ft Afcc»^ ^fclBbJS •& A*u-«.a^ ^  rn ►^.■ai-.itfe 4& jms iTh <fn ~rrfcfri mil' -£*i£ >^*t- -*- fcMtrM ii ran Qkc-■*•-».*fe fc. a Mmm»i' irnir % n« j*©ORwy JyQMgL.^ M *133 oar* iBO PiO Sal 10 oossas® IB IHO opts* OiroOO* ^il 518 iirigr wtw* 
tor t^o M s fe©bti*rt ilm i t&o bivi*fs* mok oro fmmM nlmr t o  oti*a»»t «hU* 
f%*. :*mmI@siS to ot Ihqsmi in iOmi mft:3Ni^ f srsB-Oe f%# ■pf^nfirt t^bsMt# tho rursmti
jw, lifti|i|-|ifi|i iff 0* jf-jn n ’t ’itti 0 jjiy tft%  S6fc1siSi**<*lto-S'S0iii J%-ftii ifjty Si Ft S1^  I-Hin ii^  ^  ifi '^ iSfeafc --• ^iw  BnsnP «jBr»P 1IVV P W i i ^  f?W&||| itfW
M  to t o  Im&toe m*%Um #toro ©ro fit M U w i  «sl to  S s»  fflagofi Tool# 
Is to  fflU o»d #itsg t o  ^Uottsi duto sstfeor Is «soot nutorot BStillafi# Flo* 
foll« sMl tiS>oo» tsoupi otom  oro t o  M i  l»oto# tog Boofcoi# s«i tols# t o  
ibus^fit i^sgAtoti^ fomliiioo os «iceon«&t ootor M r oili lift osi silsi pti»!U« 
S fy  fooi Si^iftg# torn oro owr 0#000 por o^naro silt of ortorft lso£t to
mooo spotl#o bolsg to  n^|g|.|^ % spo p^oo# ^Mi-Si^ tfi# %k ws  tfior»
4«r«y vst»is# % t o  lay# flttor# o^toxi« tm ek im  %tfi# asi flaM  o^arroa* t o  
^oot o t o c u t  oariottoo of s s m f k ^  *#*«« is t o  w m  mpm m m tv f M t a e  t o  
2§s^Holl sgfMNNM  ^ ao®^ >|js'S# smmMNis Jfcsok# 03feacK'bird# osSHMiRg ^aoa# 1 <?%#f-sow^  ^ OSfefta 
otstfoi Urnm m .m 9 v m irt*  tm*m* *M*k+ n t o p »  itfeSi, toaitMwr# r»o -fea^a«
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i m i  f m  m i  iferqpfttt© suit© PuK ©as j«*t t# tfe© ©nat ©f B©»r Pl©*a %\mm
l i  %©iag ©©tatAlatod by tH© rtettrml m©tea?y a©rf©y# t» ©a©Junction ©itli th© Hatioa- 
©I Piisk ftwtiftft* © &6O0 ©c*© tv M t ©« ©ft *ti^©r$aa»l©l w iM  Ltf© n©© ©»^ &*©© «&a 
’^ «t©r IMk n©£*«©#* A I m  Mftgg© I© b©lag trnilt ©ft lfc» 1mm* mtan ©orspl©*©^  
th is «^K 0i t iU  iKm  « %©©t ©rtt©l ©«d tv»U«« A «©Mi %mmw ©ad X«fc©*st©*y ©*© 
©la© t© b© a©Ui%ftia©d»
22
tig*  ¥
J% #  &*#ti lag 09% en ske «M ie  %*§£■*?;#» «t *&* £03% *r #
# 3 g M  fetU* ’gfe# lor-t® »*** 3a*»» * f 0tfe i »  tn® t i i i K l i f t
Ht$# the p i& v t  fSa##* ff4# ?Mtai *a* M  «3M&
wed *&#t fw *  m r n  o r Wt&Mml ia  M M i | «
^  to Umi «8*t& «M  *£ gmm&mz&t w tm  a M j&  fefetf?
f i r  & ba«fcgre.*£# m i*  %yp* « f  t&s»«&» I*  fatte «a ro tt *&aru£&vi** 
*&& IX H if  t*«tl fa ite m. mm &SK*»
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CBLtcm m » w s  
m u s t
tho tot si oopolottaa ftMMttlKS to tho 1930 Cmmm w sdm tA  8,034, o loaa of 
all f t n  tho 19£0 total. « m  «a*0 M *  aaloa HM *,*3# fwtnloa. He Sogwoa 
Itw  ta «ho oowrtjr bM  only 188 o m  foratga ho*a. “Sho loHor hara ftaoroaaaA at«««- 
tly CRH 0.9i of tha total population Is 1900 to l.eS to 1930. Of tho foralm boa% 
81 c k n  fl— ww. r m  U ft  to M 0 ,  tM lM tw , Gomaaa aado op 90-Wt «f tho total 
fM M et b«m popelotloa, itaoo 16TO tha feM M *, Xrlah, ishI !mmh> Immmi Umi
lflfliiBf iilldRr U lisi m u  fointfln ten  tt&d togftHwr Isrc mud* up ma$ or mem 
mt its® Ottmr vrmi&mt 9m%lm»UH*m tem  t&e Svmtmh m& nplimh.
0t mm t e M  papulation, only *«8^ *•*»  Hilton**®! thio «o^ p«is®» favorably 
with tho 8, 4/) of tho anttro otato, Foroano ons«gad In gainful oeoupattono lnoladat 
8,010 to agriculture, 148 ts txanaport and ooamntoattoa, 121 ia  tftoloaalo and ra - 
ta n  t»d a , 89 la forestry anS nahinc, 86 ta pmfoseionnl aorriaaa, *a« 80 la tte 
hollaing iateotry,
■ » antira population ia llatae aa twml, alnoa that* ta net m  Im p  oottlo- 
met la tlia ootatty, a »  population t e d ir  par ogaaro olio of total onto ta aaly 
88,5 poroona, aa eanparad otth 18* for XUlnoto tm& 48 far tea notion. The fan
population aaa 0|<8f ta US>( MM iaoreaaed to 6,833 by 1935. A m  ara only ft fa 
tnoarpowtefl Ttllagos aaft o aoHhor of uaiaoorjomtofi tm leta. Hardin, the oounty 
9oat, too o popotattoo of npproaricrtaly TOO* KanpartUe to aeoand to aim with 
400, afctlo Bstofctoon, Braeaeia, ta& Haas*** m th  tew  hotooaa *80 art 900, i l l  tha 
incorporated eonmntttaa tosather appiwriUwta 9,000 persona, «a ’lata I? for 9oO» 
tlose&t *
SMMMU AHOy*
whllo touring the oaonty, o niwher of dtotlnotlro house typos vara ta evidence, 
oa tia n  Is Ftca. a to 9, oattered throughout tho aptaatoara a noA ,r of 1«r 
«8 H a »
»»tts*oi oek* TMy a&ke fairly osetfortofel® Ufiag <t^on®*o*
SOUTH SHEET
LEGEND
Eroded Silt Loam
Brownish Yellow-Gray Silt Loam
Brownish Yellow-Gray Silt Loam Over Sand or Gravel
Brown Sandy Loam On Sand or Gravel
Brown Silt Loam Over Sand or Gravel
Light Brown Fine Sandy Loam
Deep Black Clay Loam
Black Clay
Drab Clay Loam
Drab Clay
Brown Mixed Loam
Mixed Sandy Loam
Deep Brown Silt Loam
Mixed Loam (Overflow)
C O N V E N TIO N A L  S IG N S
Public Roads 
Paved Roads 
Private Roads 
Township Boundary Lines 
C o u n ty  B o u n d a ry  L in e s  
Streams (flowing)
------- Streams (intermittent)
5= ^  Lakes or Ponds 
~«t- *. Swamps
Areas of Limestone Outcrop 
. ... Areas of Sandstone Outcrop 
,  Areas of Stony Loam
S c a le
'J M ile s
R . 2 W .R .3  W
SOIL SURVEY MAP OF CALHOUN COUNTY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
NORTH SHEET
CO U N T Y
TO i/MY.
LEGEND ^ C i'i'
,. v2jB*■w-rl
■ lli, jiEroded Silt Loam
Brownish Yellow-Gray Silt Loam
Brownish Yellow-Gray Silt Loam Over Sand or Gravel
Brown Sandy Loam On Sand or Gravel
J {/
Brown Silt Loam Over Sand or Gravel
Light Brown Fine Sandy Loam
Deep Black Clay Loam
Black Clay
Drab Clay Loam
Drab Clay
Brown Mixed Loam
Mixed Sandy Loam
Deep Brown Silt Loam
Mixed Loam (Overflow)
C O N V E N TIO N A L S IG N S
Public Roads
Paved Roads
Private Roads
Township Boundary Lines
County Boundary Lines
Streams (flowing)
Streams (intermittent)
Lakes or Ponds
Swamps
Areas of Limestone Outcrop
Areas of Sandstone Outcrop
PLATE III
II
SOIL SURVEY M A P  OF  CALHOUN COUNTY 
iSITY OF ILLINOIS AGRICULT URAL EXPERIM ENT STATION
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ftt*  $$ f&a •iwrtfaa* $$v&
M  in  ?tg* *• A £l&xk*r fc*U i#  1fe* 
i l9 » v  p&m&*
ttSm t««* te*m tssfi* %? «h« #*&*» B ggftamf %m~
to?) « r  wativ© t% is % »r» I*  t w s ^  in
ems$^ vismn%* chi tmt&$m ®m* »r tfc* %oms tew * e^s?»
m % * m X $  & m & m $  i > . i  p - m & g *
$&atfear tm *  ilXwatwitell Is ftrn* ? 8t 1» of » attiifla* aaBtitm td lM lsl 
itfft • poreti at tfca laaal. ^  M il  t l m «  — Utttifig m  tfea fra il
iB lm « i  or m  aatira of tha fm t*  ttmm ara tmmA in € »  v i l k p i ,
ftXeec Stiffs* awS sa tha lu a ts i M lXmm+ *fhla ftaaiia i§  p ia ^ tir  Ho
sm t 'pvmim&t mm 1m tfe* tlie %a$sa ara altfcar bi$**oofa« or ths «3US aaa*
w&UomI dasi$&# f l »  ram in tug I s m  t?$aa as# t&oaa emmm vtm atat%
Wm «*aat m ja rity  of tfea fa*®* tmlMtaga m& bmm* mm loaataft mXom tha 
lading ftlrt raaia aafi iaprotwl hl^woya* 3fca hanging sitae M l « n
FI gat. fcjlA "ritfl ■ tlUl H# <lkft< r * « [ « V |  » « * w  W W > 1  • a fc W jp W W  W •  w «  e w i F w  m  w H H P  CM tW Ut J » w |
3*o«jf tfea ftvoafe tarr*aaa elo&g the boUo»e$
Msftt aaaoaft M l  land teH n s  Ik# t m  feottoaa m i tha foot of tfea 
Foam , tha gala Ifcsaatoaa *M*ga# naming north as! aout thra^i tfo* om~
tar of th© tip^uila* ^bara ara a foa hmm* loaatad an the bi^bar Xaatf of Hia bot* 
lawt atom otorflowa lit not tm  feet jnoa^alteaa *&£ atagmtat aatar tit
t l a m ^ U g  faetora daH&f ite aaai maftw» Ttiare la Uttla ram far fetsiiaixi$ 
alaag tb© arafta# ataafar %a&p*r aXopaa at fcba agfta»&at t**t tha toweaa «b$ bassafe 
laafi teaial wistlvtly laval W  #r ga&t&a alop&a far InU H ai smffeea®*, fba 
a®i» ilTida ia alao p al H r  ba£Mln@t •»**» tt*t It la m  «t$oaed to ©inter «aa* 
tbor D m  Hi* araaa n&om t i  UtiflSi air ia l b  boUoaa* Hao? ureapi of fam  
lag* taaa&tate&y l a t e  tba iMlaayf bat a ao&alAarable a&afear ara loaatad one ta 
t«© aity bloafca W d  f**» tha sain bl^aa?* tba mim wmmm tm  Ifea lattar ap* 
paar to ba ftrat* ta laasita aa m aliffttly btibar ^aallan  aas aaaaai9 ta raaelYa 
tba prataatieii of tha blntt* m& l>IUa«
tka aisiaf aillagtaa aaft aattlaawnta ara laaaM  aa a a a ^  ImnmIi lm& at l^a 
foot af tfe<* !4«ffa# ttva lly  tha laHav %taalui tha x v p lftil^  of Hia hlnft 
Mm  ai^wmt aay aa&aaeguaatiid iatam m ii^ ^attaeOafti* tl^aa ara fOa^l polsta M r 
aaUaating pradaeta ta ba A lip S  or truak®  ^ out aad for ilatrt%atiar imm&m 
ftoaia# la tha aoalfeam fart of t!sa aaaatsr# alum thara la  laaa asaalai aal tlMi
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%tmA ummmm m m  so&tat# at* toxmSt m m afee* «f Mfttlocsanti loo* tad oh tfe» B w u *  
toh atlt tom  M U «f fioto W  mmttwm mim point* Bmmmmlm to lomt&d
mt mb; Mf Iam «ha» Mft ft. la Umi fitlM lf of faiifly oxtoaotto ftffltl#
* * '
3 ■’ 3Lo6^ ;i Ft*? w*>11 us sdl%0®-%®6 lift cj^ " $1mi S^JL’S
i§fif^ ii 9f tftf# afoa* Bntfhlois 1a b*»S1s4 o^ khsu tlio Iflt fill!# « n |  of 
t&» m is ^ < a « , «te«l 9 aH «i twrtfmoai or bpmm&s* ft !« t i  I m p v i i M  
TiU&e* is im  ahov® tho ©00 ft* !§v6it featag I m M  n&Tm km u&y 600 ft* 
ilefi tlm M l  of tfeo saa* Uko It to ooatoaroA I» cm m ti eootatais®
attain— wi.4H»f* TrwnntHlH *# tl jilt til «•** (EWW*f%tiW SSaafclaSHBM*. ffflBOTill*
aawi ^tf^bi ins# looatoll points ifeopo Umi l*ffff of tho fluffs Umi
$Slw VMift^iit fi&aoa p-oSsts worn oaj&ji ftvw IsbSSb^ s- in*? ffryyl w^i o^i^staS lit all 
% m  iImn»i though t i  mm n  Hwpfiis I n  t a  i^ i« « l  Vjr a &£*!%©* Hit i
iH I M  800^1 OSS* -11 Of %lw© •bUflWI la90Fp53f^ t <Kl fiHt'%l.<9!S^Rt® # MSflN^ t fellt
Mir a n  a»l» M<aflit«
H^Miiiit tfe# toanty «Mtf ! •  l«s®t#d ^i#fly »t Ini foot «f %# Kloff»f on 
«NN«d b&mh lm&~*b%m m/smb t M n  tw  Hvnr 8«v»r It fee fio©e#d* mm Ft#* Id 
for s v ln  if  Brv^ Ibi m I Hw IU Im &i M i £ g  ik»^i* Hmkmi m  two I^Nirt*
^t« ciIIm# #isaa ■ itia ftttisits’ Acmvt w***i,Mii is « uraull _ tiifiTiiffynr, 'b'fiafe ImllilSssE ifitfe 
« r  o iM te  •%lim r* H »* » is  • vlfte-Kmeipea |»U. •i^fity to iitooty y m r»  oil*
yfr-iHflriffc ji* -jrfey±[i i  dhwiii HSfl' lirni #ffl ifi 7r> i " ~jfti jtBL-Aafc Y m ^ * '-# #  aflfcii^ L_Jil. W  ■jfe,%y y^*- «5tiB*^ll # #  yfcl*ift #> j|  *t*i- 4|jn*^fe iiftgJ^»-^Mfc,^6*tfl> %  ~ift i“ 'li ^li jfci ilti ’’iiti' iHii w flit
T C w M r p  mlfm w^tO 9wuR*y B»w#p: ’J l W S r  w i . * * * S N i  ^Hl» ralf *B ««# O o t f f l l y  J  |  WO 60*0*»0§
tb« Ite i H8MB ^ llita ^ *  Bwfo #r# a«v»s«l m tm ^ »to 9 vm m lly  Itt eomotioft 
«I1^ « w  m h m  mrnm&i&amU A ll o ^ l a g  m il to tfco msMlsr to n U n ^ «  at < ti 
poot offtoof f*m  oIiom  It U  to C^rltisvlllo im ! l « M i  Coun^ r* to
bo M l  W  tmlft* Cl%o four « H i i ^ n  Si t l i  mmmtf o il U w  ot ^ r^ i»* )
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*§ •
W** t»* * * * * «» t o  « * a ip  *m %  Irnmam *m & *  
t o  rtm m t i »  t o  es^t#«* ^ n « 0 M K l i*  t o  
i m i l m  ## M il*  IS&» 1ft t o  t#£* 
omsiMMP *an w  «# € » t o t o i i  l i M t
t o *  «fc)lwo» I# U m M I «i « « M i  iM fe M l  
v i« h  t o  «!& »**•  H i 4*i$ ta  t o
«**(£** «**♦# es*6 aoattu
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FX&tQflBS tttt ?MCJt}CfX(V
SHfftGBBOTOgtiT S O T O
QaVtvam Cmatrtp i« ot p r i»«t d iM l  entirely H »  «ntifi ixhwOjm*
ttoa, 6,03* Is 1930, one Otoi»e& an «&iii| »lft 5#4»7 U tIi^ or tmm** 1*o total 
faa* p p lftH ii tooroooort fiw  £,S7G to M  to iy iH  In II9I« !li tetol M  tti 
outor aroo «f Hi# owmtf I* mi*8V m m m  stlleo, but tho l«e£ to !« ••  tturn *30 
•**»** silM« or 103*000 ««fiif 150,000 m  of «»• to
M m  to H3S« Cron l«ad to l£3f *  a 80,00a m m  or m> «f Ik* « M l  l«a6 oroo# 
IK* «W]> 1©»4 Iiw w W I to ISM  M l *r>pnmtoa*ua.T S3,TOO 0**00, tthllo 10,600 H I H  
ronetoo* fallow* ! l » i  woio wmrly 60,000 ooroo of pastor** *m4 n»?»oto*oi *ood- 
VmrO» MttMiftWPl psotwo jyfi# tirtnH nCt 10,000 ior#8t
A t  total nmb®e mt fmmm t a f  »«al i M O r  ! m  1,119 to HS0 to 1,00ft to 
1930* 1%o teprmmltm ymrm tootoooog too m &or to 1, 139 In 1035* It* Calhmm 
Cmmty It o  Boiooa uttastn l,;soo fa mo toterf S85 «P uttlofe «ro roglotmA aaeahoro 
or too S m i k  ifeo w ir i i§ a  of te&oor k^o Ooorooooi £ n »  08*#  to 1980 to %&•%I 
of the ffemo to 1935| Tonooy too ototo to too latter yoor ov*m$«6 44«Sl
of to* tmrm* flmm mm SO© fosse owned *itir@iy or to p*£t# Hw wmetmm *Uo of 
ftei»* to m i  region m i XSUS ***** In 193$, «o p ««l with « etete mmmgm of iSldl 
nerea* ifeo ffiOlooton to%le ehe** to* nuafe*r of fern* of torteo*
T'ftblo X 8M to * of fmmtP
?&• fm m rnsmm
i W « 7 «
319 SO- 9^
1ft
148
.Jft
€0
14
a
17SWIS9
H60-*g9
3*19
o o m n o
mm* l,ooo
t
46*lei&to9»l Cm&mm of tho Unite* Stole* for 1938*
fwm &e  shew* tn&Ie it will fee ante thtfc toe eajority i&M &t  ef the feeee ere la 
M i ©0*00 m & 100-m m v ® iproupa* su m  Hie $e*S4 Wer there hew bmm tte s»*e
K3BB wIT®® TmTSm lH •StMMHi of Jkgtiw
llm  fthisi l » »  l i ^ p l  eeeia^Oy «i2me toe eerf le 19S& the ftU t ef ell 
ffcm lued sal Belldtage m i ;15,340,000, *fclle le 193® she welee m i ©sly 
$?t6d0#000* H e  welse ter f em #****§ the esns imrloe aeegwsesd five 13,000 te 
|s»900 with e eeaeeipset dsereeee in v»he per eere f m  fit to # & • the ewernge 
eelfiitiee fer the satire state e*e H 6  *er eere le 193©* £eeer3i»f te Hr* Brt* 
erlfe ef toe Federsl fmm Lom &eeeelstle*# the felleetog m leee psmmtX et prs* 
sent {I93@)i
fefcle JV—*eps*se faXuee ef less LeaA
Tree Velae m r Aere
Oeofi hseeh lead #100
Good bettoiBl#md HI 
Helling upland ef the seath
Bettcalnaa 1 jreer H #  so
Grsfeurg epleaft 80-5B
&voelte vtibmA 10
Ci^r the beet teMt Iae$ setee H08 per eere «&i there le little ef &et 1» the
eeuaty-*«?t aeet9 lems thee 10$* OreheiNl le ere liable to e»y jmreh^ ttsr
t U M n  to tof* It te apropos te sMgtleii tost sheet 80^ ef the f m  ere « W
gaged* Set m m  ttop #&9000 et* he hefreweft fr«» the Palewsl tw m  torn  Aesoel*ftion
on 1m  eereet with gee® iapvermste m& 4© eeree le hsestef *rehar«*
fhe welee «T stt fie l*  art e*fe*x* eeeptt wegetehlaet eat f e »  gardee £*-*h?e* 
le toe eesety fseaheg 4*021,000 te 19X9 sad fl98l69000 le  U » .  Of toe feasts* 
total, 49$ ecesletod e f finite eed «et»9 While eerenls smmietee te 43$| le the 
1919 te*al9 41# eeeeletsd ef irelt eel sete9 toll# ssreale seeeuste* fer sely ^  
the walee ef futlto eel sate ie  1919 eee ef toe state tetol <to§ le  19®9 It 
eee 10*4$g mien Ceuety eeeseft le  toe latter year with I0f£ ef the state
wal&e* Oee em  eee le  the ehewe figures toe Usportais*© ef eersele mrtm  toe *ser 
feere#* le  19S9 eH  HweetoSfc wee tetei et #900t000 ffisd Uwsetodt vrafaxstm lot-
28
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’$*© H w  aataf If$aa af fmmm mm WmAIt* M a m i, ©at Mtarit SjMa&ltn M i  
Hita© tfpm mss&Hm& W $ af i&X twrm ta IMM* Jkait $aaaa mfo*m*A a£ tfe© 
a***©* wad S8fl of » a  ©©*©©*» 0f  ©H M l  H im  IB t ! »  atftla* Tfeftm aava S8»  
f*alt fisma* «&IS* mmm  Saaatr «JKl amlefta mmm6* QmVtimm tfctastjr raiil 
Saal la  dairr f « M  ©ItH aa*y $&**• &mm mm %mm tmmmf m  fmi% fmmm then 
m$ ot*©r tpm* at Om total aafcar teslme tMnkl *y tfa o « i i « t  Ota* fft* af 
aU «w ?  land ttef*a«t©a ©a© on M l  mtft 0a***»l fwwmi famlt ffcvna a©«*a&*d U f  
©a*©a n i t  *k*m UAm  © #*a©%ss? tsmbmr ©f k n p  m t t  fw »« tM i l »  ©ar atfcftp 
**m  axsaaditoraa f&> 9 ^  ©aft litbor aa*© ao*a %hm»
ttaa© m i m l  «  fsalt fitsn «a  a& aay stlie* tyn©« tlMi i*&* ef *U £©*ss ?*»aaat© 
Mfti ta 1M I fra# l i t  Ijfpii i f  ffem mm f&tOlff90&t *a  pai ftmt© aald f m  M t  
I frBfta i i m  mmm *©ta©> ©I ftp ISW af tfe© t$t<a#
AiftTJ
nz^ tonstc drxoms
- nbMMMHMP Oalt& paatn&p a©t ftxft ta© flra* «©«dUag ©aala t*aaa la  *h© ©otaitr 
•fewily «£t«r 1888* Apja© e^itur© &»©© nod a^aa t© fc©*a aa$ii*©d muto p n a tm * , 
3w*at««rf a t i l  ta© <»©mm aad Fi»«fe m U t f i  ©©ta© la trm  m * Umim§ ©1© «i© m*» 
©ad Ullaoia i^©a© laal^ raaft© psai** lal© %&© M © l  Slat©© foi~
&wiag ta© poVttetX  raaolatloaa la a a ^ i  Jus® 9*Unp la 1650# ItMgr bfoaglit wit& 
Ihaa t&air af esafcavdiae ©a p»»a*taad la ffcaaaa ©ad th© Qmmm at©t©a«
Oaw»*ei«fc «anla $aadi*etiaa aaa ta ©II a$p©©««giaaa »<#tlirlfela >atii ©ft©* t&© 
C iU i a# v* Ab©at U9fl firn a a  s^aOaa aafta ta» f if* ! ©$?&© if©© t©Ba©»eti^i ©ad 
flftVM  I N  OfttaU© BiaDMra IJaiaftsy* tihl* la a lt ll ©©©vatlaa ©a M  ©aif t^p©n» 
©at » « w iy  la l&a ©oaat^ thia la  loo^t©  ^ aavaml sll© « a©a^©©al af f**aa*
©©1© ©a ta© aala aidm*? «a Bq©y Paula**""
^ W l  of tte ifif«x»ilie© la a ts  p a m l t  ana wesif 4 tvm U l t r l  swdiala©t 
lK©»««a© a©©d af ta© MmSa© Ba©ta©ra ia iiry *
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the to s t  w rie ty  mm M I N  $«ait®&* ot&er vajplettee et thle time a»*e
IteiHfcltQi'fi. % y t Sb3m68i WSsInw Seeat§ l*4Mieet9 Ttffiliwp yHf-l t fl iyiTy^
WtjEMiB^ |[ Pfiiw^s iM t9 S®@Sbss§ i»&(&ai*ee# Osss^cty IfofNHfi Blueti* H®a*
^6  ^ iwf|^  %nf*|y I i^-*WS%# a n ^ # »y  of Hi##® '"(fttjrle i^ea #1# fHft  k«€# «*t|l  in
IWlMlSe flB8l  $A0 efe &&I& IM *f*nf im jpMfc’|l^. y  MSNMStiWlrtNWB ttiMfe 4MflNta^ H flMW SBSfSe** 
U<ni# a# Baft Swim* Zomtthm®* Qrtsmm Oeia*^ sa*l 801** M g *  is*e ef the «swl*o 
M l  eetgfcuOXy M i l  t#  temrnw* MnwS M i  ISO*# WK*I*» M l  t H l »  M i l l i o n  
«ps^*fi tbfi^p apple %im* fa r tie  & ?«* tine* i M  ^ illte s a  a m i fn a  lie  m et
Mitrr a  *Mntt fri a •■Mfoiffi' iMn >>v'i J% A ril a~j jtnrrrt ini lth"Mir  ^ m %**'■* &  iii •*• ri inrifrir w* aMNfmi tfl fiiieift fife rti iri jMmm*3Py vliiKRW i fm&MMWm §&wm mm Wm w§w®$ n il p^^aWir w^sii|»OFi f^MNNl maw.
:■ •.*• ’ • ' ’■ • v. ' ' ... ’ ' - ^  ’■ ..
Is  &B%%im ^ « » r  enl 9 M(BH $2&ftsee ta sp$%ata* Aft*r tb* tts** *f t&e e«mt*i!?3rf
r,«lWam few h$b&£$££I IS$$aaB filt tW
’ * ' ' - .
M n M
Fleet, people efttertef the emmty eenetHis  ^ a^eat atetaia  ^ eul^rat ee^eaiellr 
e i« 9h* sib tsBlsswSffe
aaeowl9 s?eat nf %m m m W  i*  «  «ta*acrta« tt^Umd ragl^m m%$m% ta etaeicm. e«A 
ta^elar i^eaitaa te iv t i i f t ^  gmmsml famine Bethafiei t^ e a  eai f  taaa m  the ^Lapaa- 
e3 d TU & &  wmm t ie  eely s,a»»«* aaplas em»aeafliUy » 1 ^  afoaies* 
im ij^ # in the e»ti?em mmlk§ ttm m%&m eella ate or1 | f»rtf ie t
>8fc..a. ^  A. liriM i> mill * ith *»im ^ n w if ^ J k  « L  A  Ik *6 »e>iiCk iH^ rlii matt HMfcftffc ti. -feett* saae a ▼■^23? jMHseew^ Mp ieisiiie^ » 9 aa a^e® ww8e aMi aaea ew^p 3Pw®»#
. Itefiaht M i tapleaii ha^a em elleat a t»  tomimm* «e  neU ea w ta r
cl^iiifi^# ea % a 'eX-c^ '?^ *
H ftht ^ e  llaeataaa haee9 a»d tfee taiatinalar p$fa«^a@a « r  eentfiSaa la ^sa 
m f  jEMAtha M i  ta ptaa^se a fe i^lr aaleaws n^ pA© at #ae$ omUtgr*
A H I
4a ate teg pfe*ie«»£y9 Bxcm ^UmhI laeet la  t e  mat favttla eel.1 la t&e e ^a ir» 
bat Ic^ra the a ir gmtaaip atmeaesr «vpFpl«e* ^a tia ftU y  a ll eo ampelel oyeb**
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r.rda a? irm * * * * *  *** KMrtwe la tits apteafi eactar, an«a fw  • f*« arawmfttag 
Cm* a-UU on tb» v »n »v  taBeb *a« solta* sa m m -yle o t a A m  Icaftaaft
ose&ezfi at tt* foot «f  exteaalvc awfcsrft loaa ta t ix m  ta Cte. U .  tfca
soil# abort Sae* I3*la ora cfclofiy losse «tta m  eligr. Bath ataasft a»tar «* tt*  
aga ta -’os* »«* »* «« **a loo t-sS an tfee *a*a Jaw* «p *alltes TajOeada « f
e »  amtnd «*« aattkant 5*1*3 af •>* osutaly* aw» of turn m m m *  alopoa taMtktag 
fraa tbe qplwfi am fttaa St o*eJ*r«S, Da* tsia «fci«fly ta aawllaW> piafcaw ar am 
U t t  vocA A , tba a:tef JeaaUi94 avaaa* »a ar* fea a««a tmm  HLata T ,* » i
'
Tio rife tsft oft#l of Hmsbttjr*;,
Barsfc* o*»et# issa of m r& int 
owevma&im  Bott&towi* *«£
tfeo osmtlfcowi t i t  fw » BkiosoI* t© OoUoii %a*lo«
!*ot of Urn otaoo m&umt& fern m altam bl* of TaUo»M5w *1*
looa* feotto* of %H* «w  p m l M i  fcfSiHit ooflo* H»*r *f tliooo 0*»i»***a «1*0 
entvrnm m  tho poator $m&a& I I I  !*>«»* ktit o*©«too Isfluwse#* &w m  t*» latto* 
m il *sm  *> *o *oft le r e ^  in mm  w l  of losftafi &i* dr*in*r^ la t&o
mtaMto It ew*Xle»t# allow ion to  orehftrfi." to of**l& tiio lato f M M  of &o  low  
land « m « *  tfco uplnsda elao k o  M i feaoo **& o ®m$mm of vmtiAm to
topi*t quality m& m lm  to t*» ffe&t* Hill ffntt ten# w m  *u$a* oo&fcaot **»« too* 
feotto# tha* tba lowleiaf pmSum* Timm fcolm  m  im&mmm&l* «X»y mbwa&l imor 
«bo looao* tfco tv^i m  M o  w t *  h#*m* mm of fe$U
4SP^Stm0fm
"  '*
torn o 3«»iag o«tf^rd lo um»tod, ttio t w w  oao oot out o^ot t«o so4o op**!, 
nlXtottem ovpMMiMMhr 40 t»wMi to 8090* tetomopplQB lo fi s m s  ^t«iotioot 
oi^otiBllr until ffeo tT0©» m w  of m&n m m  foo 4mm  m  ft## If ), alo»
oort sat o ^ r  Tmmmm nr* m m  $** tMo i^pooo* ^wrt tHo otoro
o$G*v&* hm* o tslo* mmm m& %m%*®m th» t m a , Oto^fe m m  %m* tmmrnm m  
m®&$* mrnim  to tern w  «ll oY*!**&!»to» wttftotti^ ooa iiottoi.
wpo oUi prnrnmm mm&«^ly* «# 3o«m o« i» Uto ti»«otlo of t*» oioooo»
tfao «oo Of fartiUsgor pao^eoo ^ U « H  ramilta, % ough the practice is slow in
f ie . u
A loaltmd orehaxd north of Hanburg* 1» 
the middle brckgrmm£ at tho ed^ se of the 
orchard lo the bighw&y leading north to 
Bollofi8«NN»thio hi (fom? la at preeent be«* 
tag raooaatrueted md roloentod. Bey*»d 
th# uofid ia the heayy lowlrnd ttrafcer of 
tJ» Utaaiesippi bottoraa. la the distent 
background r ra the blaffs on the tttaaourft 
aide of the river* Thla pfcoto aaa taken
looking (iom  from the edge of cm upland 
orchard.
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H i*  12
A %yzt& % vl*m *sf ^itk «mi
Is •  j’ms&g i&i&^&riisg mtirnw&m W* mm& 
ia ffePMgfwftftt ie m$ *r %tm &mmm 
m\^h e%r<f»%mv*k m*$&* m t&mm m€ aot 
WftU Ifcift m& vm&
mm oft t&* m i»  Xitmt&vm M m *  om W m M  
&S tm p m l lie*
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b i»£ vttUs©* by C*tfeawa Couoty «*8feo*«i9t»*
fttO Of 4BLOOOOOO OMt iBOOOt fOOtO Cflli $0* OH OlotefHWltO gpfflf
tthririiWh ftfni j #  ^  iHf fBi' .>=**:**■ own y, ta r  M &H* i irttm itr 1ifflfriifrirfiiirir timm t. ifr fiffynt ntn >ii iiim ii'r H i o  ■#M M &lqi @EV*B1W fpftgr iB  -flM fnRMPRfP IP* w  flAfPEV vHMMI y93r JVWJP§ 1#
eflftdHlooi oro b? fin t@R I® Ittlm  oprttyo fifty bo noo&$d* tho loo&SSft UlOOOtO to bO 
eeoboteO up# Uni ooi&t&g a o ^ , aaa 2mm mm othor m*Xmm9 opttiOo, Xmt hotppav m& 
loaf s»U«f« mo Xoof xolUr *00 ? « t  a#0trM0ti*0 to tho 31998 ^pplo crop. (kfUat 
» U S ^  rn In tin lft«C# tt ftHMl bo offootoft fey o$r yi»£*> Tfc* sot pemUumt 
tm &  mm **t*plo o&lo bloteb, aafi blttor *o%« Tho tot ooOor to o mtmtor of 
^OHOT 0$$&9 XUDtf HfeiA ^MOfpO Of>p3Ul® 09&6 r-,!b© 100&ifll$ OfHP&yO fOT tbO
aImbw oro t&o donosot opr&yo  ^ pEo«^ SjEdk olustop bo& orr^y  ^ o^ Xysc «pr*sy, ffar
to f fcro ootor oiKty% ««4 ^oosiMy oao
oup?»ly for tpmfim  to ooooUy oiogaoto M l to ebtolooi frao trollo, opriaga, or 
9I13a«o ootor oofi i^ioo* Tboso *so *  «tor **jorta&o &*ri»§ &m wmmr drouth of
o M P i K i #  * H P W  9 R H & 4 H B *  » S 5 r  I W p^ H P i w W B I  W  ^ r W v T O *  W  "  i H P l l i w # l W i y "  * “ o l W i
tiott*^ Bottor oroiwira o ^ to tto ^  ootdo t m  i ^ y l s ^  mmM a ti l »  n iM lsg  la* 
ooct « m  t m r n  t m s m *  H o h m i* ?  m w p  of ItlSI ^ 1 4  C «3 « t a^rftblo # im # o  to mB3^ r Of 
tho olaor tfooo*
Toeasg «moo %ott» fcooHog iliott m  to tott fmvm o U f feat n »  «ot o^»»l«oro« 
ooMovotoily I^NtnnKt uatU tt* t o M  y®«r# f^o boot %m*$m fm m  mm thm mm* 
tea to to<mty*ronrf thoo# oono two* boor ooU m HX *&tv%r*£tm jw w  ol^* Touat 
tgpooo obeoM bo pXm*m& to r«^looo t t m  «w ? thirty yoom of o#i9 lo ostfor to 
mlotola pmQmtUm* AppmmtomU&T f&£ eft tbooo n o  tm fm m  of mm or ol&or* 
About f@n or 4 1  tho treoo oro loto toll end wiotor f«rttti*i* ©f tto tm o , looo
U
Cmsgitetm Ss^ foiatMtioii oo asimyiog nor bo ofetolsoft in Cireulsy 4 0  of tteo minolo 
Coitlogo of Agrlcultur**
%ism tm  yaay* af ego, only aboat Xft* e n  n a n  aastottoo, An teportant point 1a 
® *» *“1? 3®  «f ta» Goifian 1*11 aloe*, « s  ef «ba finest eating *m  ta» 8*
* »  yaera ola. 9m  Tr.ble V. for osaot date.
^ ........
OBSE^ ^D1 .l^^^ltW SS
/
o arate* etes U  ta  *xy*o*t*e jo o jw o it lo * . M a m i  t p w o i  a s  «ooo * M ta * 0o 
« M M * »  stecat §56 p » r  • e r e , M M  a re  te e  M t e r t a le , U t a r ,  e»S p o e e r f o r  a » t* j»  
te g , M i w ,  f t r t H k w ,  v tm im ,  a * o te8 ,  on® « l* M in r, Kbe o o o to  f a r  k a n w « i«  
te c te to  j> te * ia « , w A la e , # » « * * , aad  jm afcteg (In e lw U n p  a e t e r t e le ) . T f th e  |M >  
a *  A w *  n o t k m  * je t t in g  e to d , trmkitm  o a «  eaato a jm eM ap eap o aaee so o t bo « S - 
O oA, O w ta g  "te a s e r*  o w p  y e a rn  oto eag e acgonuM  in o re e o e  th e  o o o to . 13m o txn o  
0*5 *1:161 to re o  a 8le «  to g e th e r t o t a l & M 8* > & M 0 p e r tm a h e l, I f  o a U  Im o a t n t e ly . W  
o to m flo  m ^om bo c ro  edA eA , th e  o o o to  m < o  from  $O ,90- & ,1O , S N » m t if o  a e r t e t . 
te *  w o M  h o lo  e e ao iA e m fe l? te  rs te o te *  oooto tne te o  a p p le  g ro w e r,
^ u n r f *
thora ore ot looot •teteoa to»teMoa o f opy&oo, osoh with e totM. o»- o v-r  
20,009  i n n ,  n o  to ta l auo*»»r i t  teaao lo  elaoot 800, 000,  *f tel«fc 4 P  *8* M i  
oteaa oaft *tUoo Te l* . taft MJUAooo aot tlnooey e*«fc aoko a » aaaAy tt£ «
Inporfcsat o nto tlM  aw OoMoa Doltalo®* and Or'sea Golflat!* wrfwlloa nre
Yoifc, JOeok tale, Sane £o*aty, flaao, Boa Earle, Ownploo, 9ta*aa», ana Ktoe Partt. 
tka afcooo ttilrtwa tertotioa wo o il elaaeod oo oeiiy •* loto winter o ^lo o, the 
wealthy, Txaaa»o«aat(  oa0 Duefceaa of* te* le v in s  amaor kteOo, Rotor to teble T , 
ter eaaot tote,
oueiy.se AC‘Kt.oz
There ooro 080 awO* erowr* 1a l * » ,  *lte o totol aereag. te ar*i*»A* of 
81,394, TUo aakse a* a*orage <8 80J8 aoreo par M***« 80S o f  the «ttif*  erop-
1* Sate fro* m i OwkarO floteoy rtf Colfeaua County, Toly, 193*, ?«*>lt*o4 by the 
CaU m ub  Ossmty Iktei Baaaoa, '
APPROXIMATE LOCATION AMD EXTENT O F  COMMERCIAL APPLE
IN CALHOUN COUNTV, 103«
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*3M ^ t f  in tlo  1mmi Id  i m  o f imp « r  « i t e v
ae.sH or o fflo  t*»oo mas#!* 1 0  ? »w i of *150
»Mi» .iH » ,i »  J>. jp'io w  >,! ( ! »  * .|1  « r »  »  nn Mi—  n i »  «* .»» « » MWj^m wK  *»«WI<# ■« «»  -m
*®Co»a$jr c«*ffl®»*gr* Otofesi?# suroe  ^of Calhoun Gouatjr* Sulfc^a Comity Fom *jb*o$i% iS3t
wr
aoa mtm of t&o Qmmtf im im A jmtact to ftuaifli belavt
H H i  ts *  fl»ooo*o a*£ loiiip top fiooiaoto***
Proolaot ^O* ^WHWTO
m a t 106 ip M
8MM1K 190 M 9 8
Hardla H 3,1*3
MdaaoaSa m
Olloai n f v001
Cmt&r M M I
&mUtirlaa M l 1,680
d n tia « » M l
OtooklM with Ftntao I I I  « » l  f ,  aw» flado m int pvaolaot l«a*!a# la r a te r  of or*
toft* «ai «§ 9»p | it to Itoto ft fta« tfea ri«lw r9 woro roUiag af tfca
ami&mm tip  of Umi « s » ^ # Hfeslmrg tm  tla U i p i t  &of*a@a gar giaaar (9 8 ),
ftairam, RI4Me4o (m ono 3at«&to*a)f a*g ^llaoS ara tfca otfea? praolaata at ta !**»
toy tlioa 8,000 aorao «a*a« ©oar 105 groaoro la  Battotrloa praaina* i i w #  aaly
alarms aevoo Cta&Sa paoiaot i t  lao*ta£ ta tfea lafartiSa, 01aaaata<£ north-
oaaOora eofa«r, ^ o r »  t&o otoof «&*>#*« am largely la oo*a& ook« OsatatMa
mmm ta at*a fran a tm  aoroo to r  iOD aeroa, Ooo graaar oaatrolo Ofar 000
io roo la Oalliotta Oaaatf, fa aOfttttoa to owi aoi  I on*  aoar OwiftHa,
ftM tlo a llr o il orohft^ioto 0© a Itt& a  ©was**! lapsing* A a ®bar of tbaai
laiao bmmt ataai*, aaft naafe «f ttiaa ralaa Afrtafeaao ta5 feopa Hoot i*£ortoat ei^lo
gmmm tmm m*&& of tJ>«ir oro^oi art* la aroh&M* A §ao* aawrsga aoroa§a la
orah '^flt to  90£ of tko oaUlaataO araa**5 Caaaala aa£ fora^a araao ora faloaO aa
tao floor oai looar ilojao of itoo fcalXoao « r  t i taaaa tho avoo of t r aoa la yooaj aaa*
bossiM oao&£ 3iia* isaa Fix* IB*. *%*»* stedfe la araaad la aaaa aaa&liiiril a&at&raa on
tlio ato*$ar ill| 14*1
Hwrt of Usaaa af®4a groaara aro not we*%mm in mtm ymvUm&ar m&Hmil%nml 
pursait* AaooaAlaE to o a  otalr, Cal&ooa arahsrtfist® &«*« afaragai Cottar tlma
/
«ilii|l>^ Wiii Wi^ iiWi»w»«*»«wwwiiiWi«WM>i|ltwi^ «^»ii«««>».«i*iwij|>««»^ ii»iw>j>«<»i«»w>itirw<wiwii>'iiii*- .,. m m m m m W N m  t w ihh w m  mm m -m mi**immmmarnimmm utmrm m m w>
twm a a — > a— ^  t o  w— M .
l%»ta from ta iaanO^* 'tway «f aaoo 'PtmbXmm af ^aatMi nilaoia A$9&o awwmi' 
IO m W m I aooaor, «MBOf M klo iO# fti#a 00^ Miscellaneous Report No. 13.
fig* u
A t o  soling
*hich tgrtflM M  f%la
ti«« «»0 t&le«& fM i is HUlte^ ®%m& sfee
toHMMft m &  fM M m  M g l% *
t» %&€ tG*m&wm& Is # f M B  %m rim  «*** 
$krm9 wit* S*»y fm
t o  <* «*• #*to ii «ttB ***
ie*#r fk«rt of tty* velft «*• t o  esft*n«U** 
Or %tm mm&l** &&&» *» t o  % »ft Im m  
*&&m  ecefa* r£# to ** sessa I M »  fc»^ «I*mI 
isut# To t o  f£i&* tm « «oo*l*&ft I t w  **Hi
Is to  Wttttri 
tofcp^ait fms**a w m  «tft *m &*
%mt$ MafwpmNtf *tt)i mm *a*to$»
m *  u
A im p  «f BmmforGm in m h&m idi
soHm #f f M w g i  2» fee t^e&gmsa* smy * •
& •  feiur © t« Mit£&
tfeicfc ta the »&?* feee^ rUy tUdftfi* ^»te
tfce «$&*# tOMw cm. tt« left, e|«K «%MI *t»l*ft 
stiU  tm the
S^ O^OSy yOSTOp f80f}% (M StllO Sis® I$£%rf..?if5 %*?*€&! ®p f?S% m  Hw «o s  ftiiuis
Tho »mawMii hnua^ t** ef r>h# *Awjifl KifiMtts* i f f  tils S^nlAeb flii f^u»
ili«&# Sltoao ^fd n w p  eoatrOl 
ttowi i*gportooiS gpBMWra is fjiv^a bcion«
Osonor 400& 0 § M  of iso » n « «  Joat s ^ l  of B k i^ Ip s i ^ s ! H lv «  of 
okicti oo* is 09P®te6t*6# Cfcllly ® i#t 00000 OTa ®WWN^MI03RtoB^ii tM t of t&» ov&mM mm 
aat o«S ta 1910t t&a losing wvSoIIm feaia  ^ Joanttsaa, tillo o  M g t M l Palicimi*, 
an& QeUea PoUoSooa* THora oro «Im  ssvtfid otfttor Thio ^roo&r hmm Mo
mm jooldaf afeaO a®d aoUo fcto os*op to o wtftoato* So oa»« vo« olooor for ln t* T» 
m * jr? tm *  t & H m  piofciag mmmmm «Sx or oatan fiotearo m m  ktm & * tfeo bsnatifal 
feoooo oo rnio olaao oso built px U n t to Slo Ctotl lor*
Qnomr £  ooo Sit oosoo o foo siiloo north of ifcora oro a0**9ty»fiif0
ooroo In o»M M It «ish 3,000 tMsartag Sroai# HtxoSo of Sofia oat nno&ro ora taaaa no 
f«rlillM »« at»tSorad IfeOif M ito!»i forty m oo* Do  iwatf m s t&N&aa^O for o 
inti© isaro ttiaa #?5 par o h » 3b* o om o* Ik&o Mo oon footria# ^o#» iaalo£iair o 
gSKlor att$ ooabar* I  O tii Of SOCMfOO t e M i  0^0 10 pEita aa£ p M  aoofe fiay*
-fr
iclcere oro i>i«k forty to aiaiy M i l o  por froo oXfi Svooa *afi up So 209 M »
olo f n w  yotmg Sromo* All Sraoa waro lo&ob&oag f »  m m §k Brottiora ftoraorloo os 
lA w X aim m § MSoooori* (Otoxfe Srotoara »ro tha oHgioitoi* of too QolOaa Salieiooo 
ap!>Xo») rno ouoaar mriir&ioa oro Tgmm p^rmt§ dtfoOborry* Toolfeyt ofljr 
otator variotloo oio loaxttliaa, Bod oafi Ooltai £Ntlioioo«9 «*4 eto^ia§» tHo ioto 
oiaSor mriotido m m Y « ^ f 0e®ot «o0 Oflloo 0o»or I moiatoino ootoiol % n
iotl«o of #xpo?ii3(Oitol orates^ ploio to ooooofosiao »ito tot Agriooltotwl :^>oH* 
m i S  Btotioa os tho IMooroiSy of m i n o l o *  I t e m  oro torao or ftmr m i  oagilojreO 
oSto«ilyt Shooefh tooaSy p i& m rm  oro ro^oiroO OorSao 9l«^iat ot&ocg&o* For fo^eiaf 
imr^oooo oix or o o m  w s o m  oro os|>lo«*«6* Orooor B ootloafoa o oooS of os looos 
#0*00 to n o r  ana borvooS oi^h toOtol of e$$lo$* U l o  t o i  olao oorrioo ootoaSy*
m a w i »■■>»>miw r t f - “ - - - . t  -  r  ■■ iiMrrwttrT W i r m iir'ii nrm-------- r r r r n .....J“'~,:— — **-Tf— i—  -<> w w o a w i M i » .ij » i i » » » n n » i i ii» W ' iin » «ii » ^ i» i>i|>>i .j t o i w
l 6XMd9 tOOlo !«  900a 9*
40
ftoo hm& «f p m  tooi ftgiotosoi Bcit&mto* Hilo tows *o «fro*it in ?!«»• 8 , 0* 10*14* 
Oram  £  to loeatod mmt of Itiuafeuyg m i Im  | total of 160 e « m , eighty of 
toiolt Of# la 0*at*!S«* ffco lotft&ag omiotlm om Job» then m i fiUoo Twig* ’Jfeoro 
**o 3,000 Ix m  m  to M H H l i i  y»o*o el# «al o n  tm M m * o m  m l o lo w  «i»
? *
mtotoi m  so ftgyfto* toyfl t.t.ior So *smfi* tho totof fwi> tu xo of toto mtitosi 
to too mm m i ooiy m iim v r  wsmr to tho county* I% «n c  oto*
aft ^ a, *»fenl&. jfe: j f^ejifife ftttiir ~ f  Hr w  < 8 ^  jWL «■;«- j f!lb ,Jk  'nrfcrjL jh -Blw 3if w  w  liSVIwi *SR HS*««ir« I I  p*pw» loWSglM*# lit OTCwiJTj p fSWFW W**
to# «ii mtlot f*r m i f  4 toeoo* th&g ggowor fcl» m e t  «»S fooio fifty to ilslf 
rof^ lototoi UstofoT^o*
toMS00NI
®^tfeo#o lifi omol&otobly to rooont ytosw*# At tho hoiijjht
j h J t 1 ifirffir lain tfii'i'iiii %»i liii iir jjr iafc.# iffrfr-frtfBi «*%& %  ura^ f' S K -w a ^ l-^ .^ i- J^hSBk *mM. .Mtitwjm ■•$■ ** -tffci if^ itiftii f^ill i'irili'i flli TiOiiii llflN OhV* yflWi * WJnR§- pJMPWKTm pSJtflto VfPjMBP HI yiWEH 2JI wfm KsVB UMfV H*w
pmfeasw piolod tbm tip m i to beunpoto* Toaoyt ptotoro ptooo too «|91m
to lu p i «&$tytog tlio tottor «Atoor vpsm mr%tm hshloo or plooto  ^tom to fft«&A 
m too to ho twniirf to too iHMjrtwc «M U  A aanfcoy of gvoooro lovo t-toti1 m  goto* 
tog ofco&s olto laotihmlonl grrsflojh# for wa&tm  m i g*«&tog» Tho e^le* thou a*o 
pom®$ iato bush«l tootot m&t&lijora* Stoot gumoro tool tooiy ocop to ta&fc ©y ftold 
omtoo to mmmmUl imtotog 5-oumo* Ifco Imitoft moo mo tto mttotom<*ior m i 
togost JfooSso 4MUi ot BiUltoBi w uilm  &a&*o «t 8to9ovlllo9 the %*to?^ft«li 
Pro^ieo C ^ p o ^ a  mad ot 1tosito# oai too thxoo i n m  ot toot Bm&to ootom too 
xuiimio ftiw**too tiiom 1mm (toom to tit* ito^i M t o »  mi 1mm Wm*
mm wm&mrnm tooto* Vtook mtfem fototoi totoo plom ot th« tottor tooft9 ohoi^ o to«so 
£# ft ImmA4ri wk&ww qb&M i®9P ## Isaytillsg 4 ^  inkp tiusaf# ^Nhi iwbhn^
t h i ' m i ’ h  o n 5 . y  t i i t i P t f M f t o o  t o  t o s ’ t o  
m > * o  m o i  o f  m r  t t o o  d n i s f  t t o  i s o e  m o o m *  Q m t m i m  t R k o  M v  o n ^ l m  t o  t o o
't^a r j-.w^ r,. -yiiiiit'aitritffri *^i*f %fi if" ITfH wli 'lOf%ifi- MHii ^ ....  ir'jftt aft <ftl Tiii'Hlln’lnf it) IMfciTI mtk *fc iliill I 'j| jrtjijjiPFI88SI ifutoao ssi wrlt&im to «■“  w m  o&oim *wp o^oy rmiooo* «|pioo K»fi ohw <kt
•iiteiife^--— iiUi A  ail i lihi ihi -■" •— ■■ ■ififi ilfc-- Mfeg...A- -*‘iir i^fe“-''# -.n afci "■-‘^Tiiii'WiV'Ifria fnr ifiO' iitm nfti -TiBf W 1 im IBiir* iiW* r "ilitiliimUii lOi' Miiljitw Twm fitnto $g&o$ no oKin«® m  soiusicm to fwotse itnum  apfoy p im ii**#
m *  3^
Cm  of i&iem SUh^MI fct !&«£
«i$& *  m iHm m %&* sag? in £**»*% ««l*iiftft to %g 
With &$fl&$* m is Is Ida* fiOMft ffajjtlftr st>fc£#
AlEAflOttSJKt
f l m  6f» c t m l  » b M i  of stilfliai applet* ’2b*y oore oriiltMair b«rrel- 
1*6 by huy*rst iit« tooibt tbe oa tbe «m «  «Mft of tape** w n
fiat 3t* l^ ouiot Cbiea£ft9 tttM w r^ St. Paul* Hiodo *oolee took oil reo*>oa* 
sibllity tbo crop from me ttae tbo «e®i m s oloo@4» mere lo toSsy little 
jmteheiaf, of orttro oropo on tbo two, tbo pr-otie# beia* cm tho rente of £io*p* 
poorly* ^pplee oro l^ r ^ y  ooM by ocmolemoat9 ot Ike pe.okiaft *beds, m& ot Ike 
erofeorft to tftsofe®ro mA otfcero* ^mftGor^rovo oro bm m im  mm* m m m m  poor* 
Ifeoy pwpokoo* eyploe for ftM t o n  i»rfcet9 tbs oily ofecOo^lo aoxkek* onlee to re* 
toiler*, the at* Umt* retell ot*od» diroot esO.ee to oomnho:*, i«etitiilioae9 ofeft 
ffcr noteas el&er* Oter £C$ of the apples treeks* out b? tho ofeoto o »  0OU0, m + 
oSitwiifloO o r O^MiiO SB* applee la bulk* with %S$ olssolflae oo 0* I# 8o* I*
Bio oo loo eroee tm  whioh aeet of the ts*«fclee£e oro ««»oti»oa laolmdo tho oit* 
loo of 3t* Louie* Ch*oog»9 oaA Ike etotee of MIso9bx19 XUiaeio, mb lorn* Trank* 
oro s*4 oooniooftoo feoiieoe pmtimm &pm?m$mt*aLr M l of oe^k year*o erop* Cider 
sdllo fttesoge lfl£ of Ofjch e?ep» gone oro pleeea la eterege eaft lmt*r m U  to 
oboleoelere* m* rooeMor of tbo opplse oro * l !p O  by M U  fro* Soot fhirdia*
IH IH S boo to eoeomtefi ti*x §1$ of tho crop, ohllo 1910 loo ^o  loot year eay op* 
plee useorod fey Soot#**1 r*el^tt ohljneaOe of apples oso por 230 pounds oitb the 
balk of the ouipnoato ttUed to Oiloo#>9 Haeookeo, Mta^poiie, J|t»opog9 Apple* 
too lo«, fWleooaoi*}* Coder Itoplde* (^*o)« Osaoho. the neJeHty «f & *  <^loo 
oro dapped la roMgoretear o^ .ro9 oooo the older epplee9 *»i«k ore ebippod is fcelftw 
fbeee older apples ere AtoUaoO ffcr tbe Ceatral City Ptol&t&g Co*9 lorn tod ot 
HodO| Illiaoie*
^ew)00^0^|OOOMtOWOO<MOiiOOlO«ilOkOtt*ON^mONI|l*OHOeOO^MI>OOeO#M>MO»00»OiNieOOiO«aO^OOi*Oi —  . .. ..  ^IIOOOOOOiikWONkOkNIllaiWiNil^NmiiiOiNiW^^
If
Movketit  ^ the 103? Crop of & &  aod sifttor Avp&oo Is wootom m iaoie9 f^eotroo* 
l^ l»  Fig* f , poge 44*
SOopftorft end Poobor, op# o it«9 poge S3*
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xppUm to*  a«A»l|ft| aro aad gaMMrtt to TJ* a# itom&nrt** Ifeo
% m M m  gm&m mm 0* 8* Ir u ^ i 0* St Ho* 1# Qt 3* goasm tol, S. ii* i>« i t n d  
B* 3* teataMlfUA* wltfc tfco fcaUe t*olag 8aolooolfi*at $o* 1* nxaS Ho« 8* HtfAljr 
« » b f ^  « 3&loo bring § feotto? psio* %«a i w  not oo « « U  fdlonriU >w  ooloriat, 
httl a«9»  aafi M  ^ l i  axo d u lfii I I I  f l| « l i |  $09*eft W l« i i i  l« t «  J^p s l
*a8 SotdtMgr*
fnODDOTlfllf A *  MACMKS 8iFA?X!&ffCS 
c»lh<*m Couaty M i  41 ot^et oouattoa i t  H* atsto fejr • wmsMLmmbl* m m *» 
It II* m H ir  «T appla aaodattioa* Aaaual priw  te 1988 aw
sot &*aii<felo* Siaoo tfeet tin* tfco otato p*odaotiaa feaa a^omasd Sf88*t000 fetmi** 
ill, *tiil© Q*&temm Comity tuts «w i#pS 1,34? f000 hjHilit80 Xtoiag tfco lattor 
period CUftnti Oosaty has pudmift kttir Hum S8£ «f ttft total suftnHiis ia th# 
H ill* ftatt 1380*1936 fti m n c i  amouatoa to 3 ^  of tfco ate to total* Ov*r tho 
t m i  ru t  atrotoh I ^ M i ,  H l«  n ^ c i  p k M  88$ of tfei atato*a n p U i* lo 
jflfpfr OoiBlly JfllttWlfl ®aly $£ tlto T^ l pPO&SOtlOa mwA ton yaava lot-
Of> f&oduooo Ottly $£■• of MkO otoio tOtPl» HifiOO 10J3S it fafti Mrtwp U«§
t&aa U£ off ttao total ototo peaootioa* fHo 6e ^o o  £o*saty total* «i» ai^ilflooat
la vioa of t «  foot that la M  tho o**aty ooatoiaoi m lj VS$ of till ttooo of
i t  ■ 
hewing ago ia t&o <»tt*o otato* Ho otato Had aaoiSy 4,900^09 tnoi of feo«*»
l9A£ri<*ultu*ra £aq*ori»«at*a atnttoa at mo Tfoitoratty of miaota, BaUotia Ho. 
8lti tohlo 8* pmm SfO*
^®I3*ta t e  X llla o ls  0*op « l  I*fvo S M  3totiotioo a  A# I*  a m t l ,  Agvtoaltaial 
S ta tio tio ia a , X U iaoio  Sopertaeat o f iMP&oo&tom* % to to  totala  «a0 Gnlfeoaa 
Oooatgr oomatfrgoo ia  fb io  i»»*a£**pfe a© not a&*oa witfe oortaie otfe©*» f a f e U ^ I  
4 it « # H O  t^o ot^tlA tioo  p riov  to  IM 8  n i t  i m l f i d  tve* Hio offiee « f  4 , 1 ,  
M t l |  «md tho ao>aoata«oo I t r l n d  ^ «a ffO K *
**0. 9 . c«! nun—1830 «t 1900.
as __
t u » l  O^nmia o^ tho C . 8* for 193S»
I
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Img •&** af t&iofe *»*&  M UM m  c&mtr |wrt «*** «03tQ&a*
X» M S  fe©!**# t**M p*vM  #*$ «f tiMMfe ft#* la 1$ &  tn<i tolls M A |» M  
«4 ( *f « »  ***U  *m> «t^r it/ 3 a m  of tb* Uttmt m m  %m*#t*9m&
m  m il tmXXiUm  *t mmk Start!** milm etfe*** mmimrni %t Umait# ftertoo «#» 
«o®»**§ 99$ #f tt* «s^.* MuAar «f hi# i§as *p &* «s**p «&# »&£ to * * » ! •• 
*ion fe*afe#?«* *»**«*& • fetiyoa* ia mm pm&mt-m m*m* M l *» %  ^  «!&** ailt**^ 
Jto « # ! «  -acur© tsy &*«% t&«*y* ^  »** »**ai»*»tiMI %jf Ssph** * A  wall# 1$» ims** yooy 
far «mXm m %*mm%& &y r *l  «** ^  «n«* tM  «&* i&e&s «»t* &1JUM f w  3«*t 
S»*6tfc» A #sa? teti imiais** m w & ly  &J8 * » * « * » *  Cfcr &*&£ A t p m l *  «tw » *£&* 
n $ i  a© ttellmai
fa&fe* &-»&p§>%» hr MIX twm m®% Bus#!*
%$$$. W&*. J g
1930 go*
m  net
t u t  mm
m m  . m
*Bm 6l*t&i*% & m  l »  1*86 **• saooofc l?y ffe* this* pm m m  $ppX& mmp ntnm  IH 9*
Of Uto 60S **-r» «H£p§*& ft* S«S9# U t  ««l» H M  with «t§ogr «ppl«* H U d  to ttio 
€o»t***X City ?M ft» £** of £*ottet IHItioio*
fMKKI
Cmmty, ** i*U  *» in* *t*t*f tm» *N «* n»o*mti$B* f«*a you*
to pa** la *?i&# (Us* It}*  f*o motor® %mml$ MmdLao ttw *l«* «nt
<ps&l*y of i&» «&&• «*6 tn*o£t*f tin nffttct of IH* latto* I*
telly 6*ft»&stMl by iha *i**Ryi»i| «fh& osyo-tnaydi muitzMm m»% mm  for the
feut U t il#  mtMm Qm bm 4m® %bmt %fe« ooe^r* ten* *ff**t*
y^S^ t4v?^P l*SP 44fJ%?P| 9y#
**ifeia«
ee-iijssrtst ®fste fwws t:*»tlot «onot *t :«»« Sudts,
to
*
,000
,000
,000
,000
,000
, 0 0 0
1889 *99 1909 *19 *22 *23 *24 * 25 »2o *27 * 28 * 29 * 30 * 31 *32 * 33 * 34 * 36 * 36 * 37
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Sartag MNNmt r « i  mm mpmpmm* la 1M I t o  appla an^p asa abMrtt ta mfamwm 
afcla wm®mv ia  l n H  **t Ikr# tm^mmim lt£fc* fmrnm m& oaal, M r  aaato*/6 
1#80 t o  atata apple mmp mm rfwsrt* | ft O d iM  M i  fc&ft t o  aaeond l » i i » « l  
v»lm ®&& *& it# Hatarjr* 3I* H H »  r n  CM M W  *«** i m a  fro© t o  atf?M^aiat 
af w e a ^ f t&3 erap yiaid* In 1933 a ^la a  aa«a I t ^ M y  a«t tmavealy IlftfiN rte fi, 
mai t&a a rap af pear q ^ lit y f t o a ^  t o  jrial« la CaSsatti Caeaty *#* aaaity aaaa l^* 
ffca ajpp&a az«9 mm agaia pool? iavsas t o  «feath r a t  af lfO ta %temm cOLhmm Ckm * 
*y hmt a f la il  aslr aliifctly htXm mmtiU t o  fmt W m  mm mm&Xmt aa fa* aai 
#if4*a aa*a aaaaasaag* mm yt&M la lit# f*$?i«a aa£a? atagy mm Ito  g***t#at an 
iaaaaCMIt4Mf t(K)0 fet&ala* t o  last a*ap ana t o  aaallaat saaoa(M aiaaa aaaaal 
mtmUmnrnm Imm lam  kaft* & mm mm  a&va*aa aaatox* eaadi ti^aa* iaalaitaf a 
aatai?# wiatar eaa a taaaai Caaata* A?*!** «*s* aa3af*ai«aft aafi af $a&r $&ali*f? 
taaaat «ai§t§a aaa at*rra t o  aaatagt* t o r  at t o  alAaa tsaoa &at %*** affasaiy 
a*a*#a& t?r t o  taataaallr fcaanr «eap af 1935* 4 Amp fallaaai ta# lap***#* 
mia#f gaiaf a*Aitlcatft taaiaa ta t o  «r*swt afeiati SataUad aalr tm jm  baahala* 
Appla praoaailaa la ll^ T  aaa %aa teagaat la  to  atata *ia«a last «aig aaa to  Hi H i 
latfaat aa wrnmm la Saltaan Cauatr# A ll aealaaiaa «* H t aaaa ilia *
M £  aa£ «laaaaa» to *  aatf mmh & m m  m m  aaafiitlaaa ta M  aaiaRg* ana
mmmt&mmbl^ m m  atatad aaAa* t o  is a ila i aa ;5tatlatiaa# laaay aaal«a waat ta aUlap 
aaft ^aa#aa ^ H a 9 Imftallaa ftswt»fata M U  l^$a fsoata aafi adaaaaa a$»Haa 
aiatoir aoadlMeiaa a«rla«aly aaatatt, t o  «^O a atap ta MObaaa Caantjr aiiaat aaa# 
ia taa faafa# fltara aa# a tatal aae# failaKa ia 1 ^0 # a ntmr a&tal M ia * *  la 
1982  ^ &M a as.*ar paar a m  ia l§38f #11 &m  ta avrlag faaat &mmm* "to abaw 
aro^ s fkwtomUmm iaaiaata t o  i4i^wtaaaa «nft af €alhamri Catmtr aa
s ^ w s r a . ^ r . - s a c  •a t t , a : 2 1i s ! i ‘ ! .“! : 4 » * « s , , s ! a  «
fw a  XUiaai# C**»p U fa  Sta^e otatiatiaa* Hafaa alao ta Fie* lt«
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ftmm im a <flaii»et trend t«urt grm%m mm of fa#UHmmrm tmr fte ofotasra 
l^»dr.* XH»Mtm mmiUtim  i» feols** tfcfo It oapaafaUy
In Vtm emlim  **tlu tfca l«if vailar 4i# fta a m  fammm tt*ia y n ? »
tfela Iniwl tms* %o fought Hr a£*ay**£ hmfmm tfeo laaf hat baas *oH#a#
BootSac ®&*mwmw9 prim* ta t e m t t a i  tlw arop* i t r n t f  fetifaat prat* 
Xesa of tha epatftasftlot* Cvottt aar fea afefal&a* fro* a mxttxsv of a**i«o«a9 £©!*aa&» 
lag largafcr «e tu» osogtt sntiag of Ha iw H H etrl «*o*»y* Carta la onroaa of 
os*#it itto&tt&o toootoooo hoaaaa, a^sny notariM a*$ fer&at MMtffe*t**iflg eeeaama,
of <@POwara
sum* «rt US* •as.iljMcato!' *r*Jl*.CT b h »  fe n  « *  «r th* OmUums C m tr gmtrnm 
had th* baaofit of e M it ox«OBA«ft gorlm# lha M M *  m&tomtm oo»a@»*
nmmmm of fc!» aoata la &vemi»%9 b»rvaali«st atfl iMffcottair «a$iaa# a
<
nuafesy of oaofatfctt’fo orgaj&isatt^aa feato oia*ta£ ttaS t^LH bviof taawm* Om villi 
oa*atfti«ofe&o iw ^aat of mmmrntrn ta tfea praaatit Cfelfeana Cowaty Sfcaa S8?oaa *ta&Ras% 
*ith km&qtmwUmt »t Hurdla as* a f**tkiag th*4 tadit anil faaiUttao at ifeat navA» 
to#2® tUto la «*o anly a^pXa mma&mm%lm la tfeo amaity. It ^anftlaa ogofcngft 009* 
pUoa **£ opo^tea a oath!**! *•* aacfclag ahae monte inim  a latto taste fswdar* 
ffertitm  **& I m m *  rnmtm*mm baaia* ^Uoalut fspesodtoa of m*M%m maA
$mk%rn *y t»«tillBftl ar^riiata* 1Hia ooopa«a%t*o fe*a o*o& opatoM a aaXoa 
taattoy la 3t* toula* ftowil dlffimilttaa «ai aspani^a atat to iftdioato a traad 
toaa»t ar<j#zil»ftti<m of «tea ^aoaara to oiNlar to mmtmmmmftiliy #s^  ivi^itably m&mt 
mppX* rnmp9m
C3^l® M l
a^ar ?vulto a#o of mism i*#po#t«aaaf ^oa#i paaro, ^aat&sa, »ad p ^ o  o^a
tk., ;.. Min ft 11 fi m IVi wi ,jh‘i"rflBfi • %  mt» "“ill - jftltiH ~TTilitt»'«i tyaintffi rffc «a  ^  Hitfn J,ff^  iiitH &B&P ili!>-iir^ i?',~^i,Tiiit' -it y nhtantfj* r‘ jtf-h -^ ifi Pit iTW'ifi “"Ifi®-® b«®^pokpe***# ssuHm* n a v  *a vJ®wb p*uy QKrwusiffw wt ©cR®aprd«* i^nrf^aav m^por
S^sfU lot Hr® Mli^t doaa moat &amm m  thia fruit* Tbora «ra tlsvaa oamo^
-\
^rte fe ra  not 3>eakav9 ap» a tt»# fM f4*
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atal ink*#* in Ifcta* *ttti 1800t X6Q0* aoi 800 t*»of»9 foaooatiooXjt
£ho fending po:>oh H m m m  f^d pMta aim d r t n t a  M t  iiMh| 3v m  f « l ,  nod 
Paatopsl <jprt» iato trmm*a m  too Xikaljr to oaeoo to 4 ^  os oooo^X p««il 
«»p»# Gfopa 0t&«aa0 lo not as yt$ pnsstoaot* though tliaitl* cmd aoil matiHim*
mm eir teioai^a o» ffeo %$X*afio to f » y  t#o&* Jf Xlllaole w o  a israat
olao»oaairj3iiig otftto, IM «  nnssoii aesiXd bo an trsparMi pm&nmr*
m o  ooatai ra^ico io  tstgsrtaot oo a ast pvodooiag « n » t oap<el4S|r os vaga^o 
paowoa* 1» %*H %*#m m m  U*090 treoa of fraaotQf ago «s6 ?t000 toaoa tooyaao* to
tsosr# &  m  OiOhotm Cowtf fos&®£ to ttio ot*to9 nitfc o total O M UxtHl
00
a&£kM jttUHk. xtiiSKfr *  aSB&fcJQ -nn rrtWKiin- ifr —i ^  irfh |j| iiirWii -jfeti. -vm/il iiiiili i> flfcijh Ii ■afinrft ,rlf' Oji1bfcififtiwfiiii‘ii Wta m a* A  (^fe O —  Jfcp&aaoav&ao or i?s*y pocgaiio* #aa**xs pRrso ooo oaoooaPaa taf^goatif tao zxiinoto 
Htoo* bottom* ifeo paasu tw o  oloo m m * t t t i  f»to 9 oa t t  to  o oattoa off tfcto 
sootoo#
OMIK *JS5 IM M K  (SHOBS 
*fco u r n l i  IStofi IM S  of tho bottoaa, ogtaagtot m er 0  of fcfc to tal • » « ,  
to Xao^afy x «rt to tiafear, feoeaoaa I t  lo  aa&£ao* ta f*aattoot overflow** ?fao cmapo 
era Utoprtfto lo ft to t ln lm  aw* O U  @ro$oao« fb» mm* mxtmmtm ^oltomo aotl tj>po 
to  Ifea? B «0tt m at tO O | 00«0?t0f f£  Of % 0  « m | y # 3BmSi of tt* OtttOT t>OttacalO»£ 
tjpao oeEtoa i oaar looo tt*aa #  o f tfea load « m t m o  H r  ttaa iw y  fo rttlo  aoaao« 
tano* iiito Miw tb#, txoo t o n w lt i i  omi tio  ogftaoi jo a»n »i tm  ta n o r to  loot*!?  
i m  SSoai Im s  «o i to  ooa tlo rit to awaomoo «m |I i M u  otor of too ooMitar* 
fOors to  mm N w n s it  «s»o « f  to t M o i t ^ t  bottom o to o t^t
oo«t of m m  ato too ogto&oMfe* ^gpfo of BXeofc CXfty loeei ta U *
itaoto botto»f but « N r  o j»  mm  atfftoaXt to oast tm  mm mm lO rtU o  oo tbo 
le  » ♦  tHa 3otlo l%p o O l sM  wmalfiombly to iooottog tbo oboto oatl tmeto* 
iaMh of tMl# ooaa to «A J«o t ta ovoifloo to o i l io a t i  oot j t n ,  Oat to oliorotao 
H«ito fa rtilo *  Bara oa f io i oaot o f tn » «am  ftolio*  oo *a& oo om itare^Xa u rto - 
aeoa af « lio ^ c t«aa 0^rt aatay ao& lfigaao, «^oolalX$r mm% &&mr9 ooo faao9 «o4 
oJtf^lfs* Hmto o o o  foo •vohosrta har»f atoao t m ^ o l ffeoatoe ta  Hio oapaii at* *06
29 TJ# S« Census for 1930.
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ootor tomlimm mm m% oaitnblo t »  tmlt traoo*
€tom lon&o oil 9*m H* la »evmm* tit* «a oforago «w ? 80*000 aamrelly, 
(fig* W *  » i  ytoia 90* 00*0 h«to fatto© holm 35 fc&«hol* oaly th*o® tfcaoo la tfio 
loot fourtaoa yoa*o* 19m m m  yio£4 hao wmm& tmm 10 to 40 feuuhoXs, with a mb* 
otoati^l «f 34 bushalo* HorsO? 0*000 *oroo of ohoat he*o booa i i f W l M
aaaunlly, M  «m ate?-# of aa&s&y IS N iM li |«P m *  &  1 H IV l« t «  
-$oi§& lor* ohoat Tilsit «m!umI gvoot s^ottiaoaoo* with o totnl haftootia mrmfft 
of otor 19,000* 0*4* 1# proceed for gmia *a4 hay pm*®tnm** ahoot 8,000 w w  
fcotag tlUFoafeod amaolly* aw*»ao yt*W hoia*? 8a tmofcolo jmt ***** Coaat4or» 
oblo unouato of U ni hay «ro pfltfooo** tho awasl «flM®o#to tfioiiteg 0*000 aofoo 
pte$w&m U S tooo 90# oo*«» 1tan» N r  ao*oa«oo afeow o 4m*p aoeliao of about 
09000 »offo» onsa&lly 4 m  103O* fhio lo 0»o to •  aiatiaot dooroooo ta tho msafeo* 
of ho*ooo soft sajiloof (Fit* 10) oad to tho plooiocr oeior of ao*o hay ina4 ia o*eor 
to enrich Uto soil* Aaoag tho l o p w 9 ooo 90a ooiweo to fo^si* to ho solatiroly 
ototfcaary* with m  mmml mmmm of I00©* storting ia 1930* o*r b m  mtrmm 
hao tmrmmd* ftm tool pl&o  hoto boos aoflio fcy Mwot olovor usi alfrlf- * oop* 
ool&Hy ouieo 1033* &a oe«© is Tig* 3M§ the mmml eroiogio of 1000 »r*fi 1409 00*  
roo,*oo$oo%l*aly* *90 util—!!»§< Both of thooa logoooo a*o mragwaUg »flliy  
to n^offtKaeo oo ffcrtfllsMso ttaft tm  food pagfoooa* auto potettooo M o  lost 
ggwwl olaoo 1884* only 000 ooroo holig hoinwiwtoi mmmlly ot- n io r t f thoarfl tho 
overgo for fourtem yoa*o to oooity 400 «o*oof ooo toaoaa lo * o  6 w 9  la prieo 
oiooo 1«S0* Hm yiol4 por oofo hoo swR@oa fyoo 8f to 00 ba^olo* tlft m  wmmm 
of 00 btM^olo* AO ooea ia n ^ *  00 tho total r*l«o of oil o ^ m l  aa« fopk«o ovopo« 
imrlnaiaa pototoooff bm 1^0*000 aasaaUy9 with o *ofiaito %m*mm oiaoo
thm m tv m m  loo of £440*000 lo 1 0 3 8*
sh e  « s 0K mm m m sm m  w k w w
Csl^mm Cc*m^ jr fcovooo ^  rodoo hiw  4oes*o«iooi is meOw* &*ev 1,000 ho«4 
olaoo loss* oo in ?!«» 10«* feut tho total ooloo hno «ool»«d a?r*oai»»to»
Fig. 17
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I f  the msmm Beraee amI sea#* hate daelined im aasfcere with the imeraeeed mm ef 
setehimefir* te the feint where their w&l&e hem tmereeeed» iffce’theritere*
traetere «aft troeks tew  t&eir haediaape Im the dtaeeeted mp&amdm* Hhm ?o$aletiom 
beim* •Kftftilr «wsl# t i  ausiber esfi wnlueef milk mm  here merer eWMtimed the 
e&souiite leered in *md mear jwayo dtnuttly megml*3 ted e#setor£* There im mm fwrtivitT 
mmt ef SiiUfi she mould Ini #iil«l m 4mAv$mm9 with •  l<wel janvtot itk Hi# «omi|r 
east. lfttetem«£amtlem h*te not pit beem jametiood* Hi# total msahe* #f e^ttle ha# 
M i S  m definite m& fairly rapid imereaae eleea 1*89. (H f  I M *  indientisg *ha* 
atoefe twMm  19 attaining e^mefderebim i°^ort«mee* shea* rai#ia« bus# # «»?  bf#m 
w ry important «md their maafcezm are or lb# M I m  «l preeaat* 
eeg&mto f tm  the erihr-rd «#a t t i i l f  «# n i i «  noli# tee #1eaa* i f  thay &*# «|*
lowed te «e m  thr&agh % e  bmmfe# Alao#t eeesr I^im  it# heem* Hi#*# i#  eo»* 
eiderable waete f tm  the or#j*rde* is  mfditlem t# ealissited mate end $aatiir*iga« 
fh&m mm be mimaA m m  eheaplar im th### amad#d them im *imet pimmm ie  th#
eta to* fhe te ts l m lm  e f mm above typee e f li*e»eteeh eweraeeo omanal!:’ about 
f9@?*$O0* #e seem im H g#  *0# ©f HO® eeumtiee ia th# #%«t#f Crdboua rex&e th ird  
from m# bottom ia te tri welse*
Thie region beet* the dtatimetiom ef Mediae the etete ta th# ets&er ef eeet# 
aad momX aaoemt ef mohair dipped* the *aet majority ef the goat a ere Ampere* 
their ehlef mXm  te the tmsmT ie that their k#am <^ *m briar# m& hmtb im wmadad 
area# amd mo&dfltamd peatm?##* <3Nr thriwe am the mate end wmderfnmdl ef bath the 
u^ksnda tied bottom at Clipping taaU y  tabs# pi* ee ia < p^rii9 th€3t#^ i etsee ere not 
dipped ^esulaKl^* fher m*ed little eare* e&Mpt ftr bmaftiw rmpmmmm* the 
winter# ere ~ IM  m m$k tm  neete of matare #ip« Za 10SSt the ecmaty had lee# 
tits 380 meate# %  1030 these were maes&r too* whieh a«mb#r renamed al^eot 1100 
by 1®3S* Xn 1934 there «ere 3,tf0 neimde ef i M i  mHpped* w^ieh eae SRS^  ef the 
etete tetelf Im imam the eeamty psmteed lee# them f|C* the rasievfeable pert tm 
that leva them m tm m  yepexteS ^eate ia 193&* cmriatiem aad CNmame Cetmtiee 
aemicad m#xt te Calhee ia rohalr psmdu#ti<nu @NMRe Ceem r^* mmmm ta# riw#r* lad
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pyta? to QaXbam Qmm&y** msmmp%icm a# %rn&rn*mtp* ffeasa ia a fm &m  far sjafeatw 
p v& m ttm  t& tom np%«mm of fcfela m gim *  • ^ » e t » U r  is t o  smmni iaaaalr « » W
soartfefcr® aector* ( H i  ?l&^paa is  p*m%#G®ik ara tmm m m m  y ^ a r t i . )
s x m c m . ® w n
Oastiaoal aaS ateaa ’^ a a f  ctura m  important in Callous* Gmaity l<mg bafai* 
a?jj*Ia aiattira eptaad mrmtwwmt stem# tfcia nation an* fa r Hw ??jeai $**tt eHirft»* 
n llr  faaaatad# Covtala af inat^sisis ara proBBlaattt tad*gr# H*a tQ llm im  ia
* U s l  # f ftm a t pvo&vm# axisaataft In £§&$?
fafeia i*9&Sm %b  of Getes&m Comfy3®
8a* m& t iiM t  laca 880tOQQ fcaa»& faat
ItMMOft J&fO05 ea*£a
pqI$«m 4 aao aat&a
Faa&a paata 64*000
HaiX*«a« tiaa 405
Puifs-s ana piiiai?
Steadily* aa m m  af Itea ta r  n a iH  a»a Jbtaaa* fsraa Saat tfcur ftaat
<1# t»  a tTmt'ixm pXmt a t Hfi^taaa* 7U M » *  H »  tfta ataiq^a as* aaai fa » feomt* 
twra Xm&mw ta  aaat ta ^Aea p « l&  £©or* fa r aatiaay aura# Hia
aaa afetaflar laA «gtf aatta a»k* .tktti i  aara o f iml*»*aaa at* atiiupad mat** 
wmU-W ta tfca aaj** m ill9 at r-MXIl<5o&&», OMo* IS* masmfaatn^a of baswl ata*aa 
la  at aaaat4a*tto3L* tatart* tha afca*aa M s g  aiasaa «a**ii of HawSta, aaft la te r  
haalad W  tanalc ta 9t «  -Lot*!# via tfea GoMrn S»gla fa«ry* Tiafear vaaatsvaaa ara na 
las$** batag rspiaiy da|Oataaf ia tlw* tlsa re**#i*r tftmaaa of ttnaaHaK aharaia aa&* 
tiniaa fa r ao*a lis t*
> *■.***•«•> <»,»«.ii».«w «wn» «iK wr» ii»iiM » i  >■• 'im in O nw
trm V* Gmmm #r laao*
sa13ata fx«* tfea B»fe 0# ctatian sigaa* at Jkm%
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tfSXQK! AW
tboogb Wmm mm im  tbia « 4  ««!»« in *bo ««£ of tho aenmty, oonl o*n 
•ol bo ataft&| sutaii la ooimaatioa vith f i »  «ls*y prerihtetiaa <«l tire mo-
a£aot&*o of brick* Tba Tbmmm PmtmA Brick Co* of at# Lcmia opoiatai * larga 
fbo 1690*8 <^|0 n*y1y J.§KJO*H BOSS Ja&t OOOt Of
isgla# tbsy *a m®Mm% §m&» of proaoed bride f*o» ebon* § ft# of diay la 
that wiaiaity# eaay uafioritaa tfeo looaa ia aaob of tbo aoulboia aaft# *bo aiiiof 
ImAi «*o aa& tiaaopoft frd U li«0« 3b* fiaaaaa BrMfc Co# mlao4 * two foot
v»ia of e®*4 fouad *&tb ft* alay# tbo foraor faiaiabiag b*JU iboir faol aoafta* 
Bopoaita of SBttoH-tiWI oJay at# i4o foy*ti$ ia Xlci^ &Xl SttLlo* aot'tii of SoiXXo'fiaa asS 
ia Da&a&ta Bollo* aortb of Btirtta* 3e*sa «feala* m& il*t*a mm itaoad oosttovoi 
&vou$imt fbo ora-aty# fbo nUa Isa* eay~»ii~cir#s biaff of at# Aitova *aAattao 
oauth of Boat a»iat Farry ooataiaa esaeii sasro aiUe^, \mt to %©f$ae by tmmifamVl* 
loooa imd * *  bo abided aaly by water# Hm QiMttyiag ana Imh at tbo acmtb «t<? 
of fcbia blaff ia »aat yaora, bat tbia baa l « a  abtiafioaoA for oomo tl&o#
Tim ernmw w at llsratoa* 3PO OOIIJPO *?S of w»»£otia graft**# aaa* aaa bo
ifeu&g far fdL^ oot ovary oosoaimfei* ptrsoaa* W »m  ia a ooatiimoti* Xisieotaoa blaff 
(or aarloa of iaffa) aloag tbo Miaaiaaij»£i lim r tomi Oaldaa £ag|» to tbo Say-aa* 
Qmu aosftataaa btuff • Usosa ora t f M  auill qw rrlaa ®lmr 1Ska m m ole fttwar 
fe&uffo agaib of two of abiob aro la opt atloi «oi ara itroSaaiag omabaft
sod; far ra*« yoraooaa# tba aaa lmtm m***W ia o&aratiaa, & alaa of wfciab to 
M m  ia fit* ia Xoonloft woat of QtMm  £aglo# mia «saar*y baa bo*i la taof^* 
tioa tm  aboat boaaty y am  «&& «N»it 1^#000 oaHo yas^o bavo hmm #M»?ri«ai aamnl* 
ly auslag fooaa  ^ yaora#5f> b w  boro m m  fbo liaoatoao to baOil Ibo mmm&B 
Jdliaalt abiab boaoaa tbo oaly foar yoor bi^i aofeooX la tbo aoiaaty* (tit# as)* M
fa<M l*mi Hortor, fr of tbo OoHAm m ^m  Qaar?y#
58
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m *  «*
of the v#e In { b  ^ » n f  &&»? 3<&W«ft 3fegliu 
mom fvm. U%m mm ®m& to tmU* ifea M m A *
is Fig* fl*  He**« «ttM tfl«4l ro«lc te$wm§ aft«$ 
*b%& %m m tfet* &&%im  «? m il*
&m$m* «  S^&atwMa* m  i#  »%©£> tfet#
VMttimX&F sm Um * m m  af tfc# fipa$?faf In of tfe# o^ g® 
$ it  t !$ » y l « t  %ti# g m l» ?  jpovtM l «  « f  t&# tyf# «N»m  
<£**#•
«&&& hmmm %hn m&t 
tmvH&m? h%0 &&m%
In <fea tfe*
ItaMMWi* «r*h£ far %fe# 
&$2*a'i2*£e*i£8 
«t« n% mrter**
%mvr?9 wwrt «f M A n i
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of tfel# it e t o a i tHMHi m i  fey m « f ^ n M t  la tfeo « f  ioel* aaft
t a  aa *&© M M te tw i m**rm &*&»r *000 tew  feooa ft? ft9i*9« aarHale ttM§« 
povlag *t0M « l*too Ool&aa lt# o  Qftftff? a&r tarijposoflXy «^ N I ftWi oftor & t i 
•HMtt* XT eea te  oomKstaaS* U ia it liM  itenlS I*  to
oaaotnsot feo mo& m%mt hqrIi •• aoftty laofetar «t tho v » «M t  **«»•
F I^T O
fi& Ia g  id  «T  oaaolftosol&o import* « « p « I 4 I 7  oloac M i XUinolo Hi*#*# H »  
ohiaf «6BBWsti4  fidkmmm frntt 1feio rogioa a*o Xoaotoft *1 Four* CtSl&a County)* 
S m p n iU i  saa $»»ftea f*oro«r Cooaty)# T IA ia i  Is
■ • , \-v.evT- . ; • , •
to pril. O t e ll i  mrntUmm M am &m  tfeo mxxm% of c*tch daHag «ay immi«i* 
a Q*%ok off 40,000 pmmtim mm raoo*fto6 0®& m  too ooeteo ia ^sw»iyf ifXS*
soar ttio H^fnriUo Ite#m  ffco loaftim  Wiottoo of a®sa**olisi flat* oau#it aaa 
0a**, Baffoio, and Cat* <Hfe«y t**iotiaa o*o taapo Hentfced Bloofc 9ooo, moo <34U # 
aaft Bin** oaft iMto Cxapoioa# HaaaoS. &*oU ftatilag to otiU oasvtaft oa feotoooa 
aafi tajpaviUe* Moot of tfeo ftaH a*o ooasfct *i«* feodk aot oa£ aela* Pie* 
aka feaoot anawar a^loa ia Jfcly, mmw*§ m& Haptoafeo** I-tab of tbo M U I ia 
ftaotta** for Soatea* Hwr Torfc, oa£ PfeSl^ointiia*
ffeog* lo oo aMdteetorlag* oo on<&* oato that ahiel* hm hem vtAntaA OOaOOt®*1' 
las mm an* o*t*aoti*o ootivltSoo*
TM^ovtotfoa f m  within $to ooaat? to potato oataiOo ooo m%tt memtlj 
mJrnmt oottrair or fa**y# tfeo mml% of tfea oaoatf** fcaia* oumoaftoft
aiw  frost Hr* JOataro* oqraonrei&i, fialwowaa of IStespatriila*
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m  thxm wdCm by H **?* • "Shm mtmmm bi&4 tto cwa a» .ta* «felof ao*o of &s*noport 
for fraiftit natll W  Umi octoa»bt&o *fti tbo motor tn;afc « » »  «jo first to 
poaotroto tho laolntion of tfeio *ogi«a# ViMu^ort vitbl* tho ootmty * 0 0  by «t#ont 
nod Ip tor fey tmiis* lloro rtmtd biomspooo la M g*p»y iwmvommmt hzm T>r»n mMbi 
«Im » tbo tai^litkft of loo Wrnm %*t&m m m m  tim S l l m i i  s|t*f ot S u its  
tins 6arta# nay m ^to a* oortofi* m o «t«sja»rf *U h  Its noo&gfoaylag biHgoo* * •  
ottH o link In tbo transport fooUtttoo, tttl « & y  for oortnin tytoo of "ulby sat* 
« l « l « i  oo o?»a# gr»*o&.# otc*
M  H w s ^ t  Ira  lo f t  v lm r  tsaaoport Iter to  It#  ***ko* Tbo w to  «a l tbo 
trunk oro tbo noot lit-o rtw it oonimnaMKio fa r Hffoarinriir m& fro ij& t*  font?#* tl^oly* 
Tbo fo rry  to  a tttt of g rw t iasportoaoo to life la *  oortnto highway* Itatflag <*** o t 
Calhoun Cmmty to t$ o o  to otbor o m llA t  m& Im tttoooait* Hmro m  thsoo fo r - 
rloo oposattog on tbo Bttootootpnl— ot Mmtowtm* ^**t aotot lm & iB t9 m& Golian 8o*?» 
3*» Umi too ogMmttog oa the Illln o t*  aro o t KtemparUlo aaft ao*r *w» ooatboootoiB 
t i t  ©amootine tb# Beer f l i l t  m e t i i t b  O r ft«m*
S i i o r  oenatltoa* mqt bo iooortMl oo #o l to M r  In try nontfeor M l  fair 
to ^oor to not nootbot# aaoi — iatoowiio im II bo vtrtb Insro»oi» Ibor* to only 
oao otroteh of ooaovoto xoni looftlag fiwi 8n*6ta aartfc to Dotrait in nfco County, 
{Bt#«oy 100) •  sooth of Insgta or tbo *ny to $f*oo«lo noot of tbo nod boo boon 
btnolg*top&od thin f«2UU Ct93t)| it to m  mmoUemt ^UMiootbor root* (fto* ss). 
*£bo mto bt#i«iy fron Bntcbtcwm north tb m ^i W u r g  oai B«&lo*ioo to « Rotswjotoi 
of xoob aM p » t 4 *  It to ^ n l b i  to aH  oarte of m t o t i  tbot^ «cH «nl| 
reniib to plnooo o^ft ottb may ot*ooao to M #  Ibto bt^tnny to la puooooo of *o~ 
#mn%rm%im mm bH&g$* nm botoe laeJoioi# ^a*4o txatorotof tbo oo«n^r trm  
anot to «oot mm not la ttm W it of xof&ir, tbomsh tbo Bitoblooa to ^ o  boot# 
Otbor* pco nbli imfier ot^oot uay weat^or eonitttoao oro tbooo Xmt&fm noot fwm 
mxtU of Htohi»&* nai £n^oriUo# 
to  xo^nr&o fnr*a loostioao * itb  r t^ o o t  to higfeooyo* Olfeoaa Oounty b»d only
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m
A af $*& £$gfca$pt Iaafctag aaetlt* ffcia
te tl» wOgjr rant Sm smaat^ r at *«•«««©* *t£fe t&» tar m&  
mm£ «®f!«lag *«**& «a tfc# laaaaini H alf
ant ttsK*tf& t» construct tfes «r*6* '-'bom im m i^l laffa
«*« sfctsnm In tH& itiUlag uf&eM &?*& af milt 
8Sa*$MN& *i» vitfe am g*$# ia mt» m$m* #©> tm  m  
tfee mn% ts^ jfosreft ^  eatteag&ai*
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twoitgr tmm* %aested m  e eeserete rm &  isa tliie mm tbe leeeet m akm  fer t*7&
ernmtfm Oter 48$ # f «S1 jN w  eere k e i l i l  e» i»&la$se*e6 d irt ees&e* e» eampgyed 
*it& only > f  or tfce etete/4 ?hens 1# &»l # paw* s lm l  Is &e cesmty*
m  for t&e »p**r t m  M *  190 M  iM B in i
The bridge m m  tim m im l#  et Siillft see e**rlee «»<&f SO# of «U  iseoslsg 
«ttl Ibt tin  tB tln  e ^ itr*  l i t  %t%$m *** epaeed ter t t ^ f l i  Is
J^Oy* I*8U  n i l  tse 309 ty$m wttk e firtifll lift t e M l  II bee e 
elesrlag eeeo* ef 200 ft* beteeea tire fender pie?s sad e eertlesS, 
eleeresee ef 65 ft* alflw Mdfc enter* Iftese eye eighteen «pme In ell ettb es 
evemU les&tK ef 8*30* ft* Ifee tefei eet9 tnslnUm  t&* apywrtiee* mm i«9090O& 
me Jfrestl^ieee «§*e« me channel eN i dees ®#r felrtmey truffle* # U «  fl«* M  
t^crte ifc* efeawei mptm veised te pmm%% the yeeeege ef river tr  ffle*^
£erg# eseasie ef ©refcard a&d Isafcer pm&*mte are hmvlM by truste te laet ffe**» 
«&l these transferred te mttm f fcillUes* (fig* 8&*} U*e m llm S  ie e 
bsmaeh Hue ef & *  S*4ti?»re *ad Okie* f*aae*$y tt*e Cfcisaae ft M tm * fmim eenriee 
ie tkree ttnee per eeet* exe&pt darlat tbe pea* epple harfeete* efeae eeyrlee be- 
ftwaan fbsre tf m  mmal*r eeeeesiier (HP asil ssrelee |or fell te er fpas
£®et S&r§|&* H e n  ere ee yet ee ftlf tmmmmvt faeUUIeef tfee e«mty &»# set beaa 
w &m IfcUy eeaevea by n ^ r e  ee regetde peetlie el tee ftp Start teg fltllt*
SP0C&18C6I
Ae etetoft preritxisly Is M e  etedy9 tbe p®!*&eties ef the eaesty eee 89tm  
Is  £$30* tm ism  tbmm eere 3*009 baye m& elsfte wsaer si $mrm ef ege9 ef
iM m  m m  ef eehoel. ^#e»
^ e t e  fiea the tl« 3* Ceasee fer £330*
^iAite is  tbie e^segsmpli fursUliei by 0* f* torti* S*i4fie ^nglseer ef tlse Depert* 
ewet ef i^ l ie  leelm e»4 BeiMlage* X i^eieles ef M&smy*t «tete ef XJiinoi#*

mmm* m
m $ 30^ m m  m m m  mrnm
Wm Buisto WzMm* itft €pm wpm&mA 
to nUte %to g**attg* «? slvi* ii*?£ i#* . Is. fin
l4tf% flHNgPMft gftf %* « M  tft* f w ; ,  *fci«fc V9*«  
eirttol to  tof$p» it tfe# «*tww» i#rt* «t «ks»
«&£ #r tin* toiftg** ^  ** ••*»  ts» 8» «a* ©•* **tu
«m& *ta$Uai «% Suet gaf&ifc* Xfc &fe ®$Mte to<fc» 
*1* to* $#3f«®y $*1®*  ^ tott«riUiaS»t * ltll 
$ mt r n mz &m&Qm M $s# t  titan* to4fe« 
fpamd m f im mm  tto m®*tt *&®piw hinttm of 
tto U l t o i t  3& f»r fa llur*  %to ist«*
%*» liM t tmmt$ M l « n  us*
« ! « «  tjffcs*! « f  to» OsStegi $M rtjr IMM^MMPN
Jut *w* to a m *  tfc* m$&r&¥ &i
&m* Im i M  *t m  mmr to* iass?## #f m *
*®£ m  tb« hmah l f M ^  i n  ® m £ m m m  to tto
k v*n» of $i*o Bsn* floM ln fsilraft* fumtt»* ffct* 
iris® nnn tfifean froa H i« o&m in  ite  ona* fnao o f 
^  8*2&&n of tosm* !*8» t  th« «*.»%<*
0®a ni»p*oe«& to tt*» f*f*fcfc Is &**&%•# tb* mtXmf 
otntiosu In  tbo l « f t  « t ^ r  e&a fe# «pa* «  llm i 
of r&ttm? «!■?»»* tfcoro in •  ImamttXr® nmr tftn 
teiffettny jn#$ to tti« io f*  o f iHn ntfetiOK* BoyonA 
to  reiXipese i^.^n nr# ttin bottmm m  tlio $$mm& 
iocntgr «t£*o of tin TXli#ot* ?!*«?• In tfc* 
dlstaaee n:rn %hn | « n W |  oooiot teXuffii*
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VNLm TXX~ScbooX l%%ma&mm la 
Pareaafcanaa af H »m  Atttndlag, By Am a*o«i>a*36
M I I8»g0m m m m B m
Ullaata aa a« 07 m
CsUiom Oaiaity 
Caltoai»i ^ af Hm
tf a& SI
Stata mmmm* aa @s 54 m
ffea Ifcflw t*felo i»<ila  ^iaa Mitt *ai46 anting  m% «f m&ool af t&aaa a w  flf* 
taaa yaam of *e*9 i)»  f>€*rc«at«f5& «T tfe® eoaaiy cVttirauttlaT ta a%£*at fcalf af t*a 
p m t e s i  « f  tha atata as * i£tala* fU m  i »  m t m » kiMmm**m& la tba aatlva 
«»aa^r« fa X336 H a n  « m  l,4f6  ta rs u s  in  ffea a&aamtt*xy aetioola *«« 161 ia tTm 
mmm&nm mfoml** D a  m  Xm m  that af Swe» af Mkooi «§• f H I )  mmrm
* mt &£dk m m  baya# 9 »4 la » tM  aeaaty i ^ i  &*« ia lt3@ m  • sw ii-
a*at af iao la 1fea flra t alffct gfadaa aaft SO la  tfca ^ a #  a^ aa* atdb aafcaaU^* 
4&o®Xa as* la aa®al<ai mm $m m m  af i«9  aaatha far yaw*#36 Of ttta a irly  
aaft 9ffiaa*9*X*» fartoMtotaa ata wmm* m trnrtm  mrm Saw* feaiag Iaaa t&aa 
fefOf rna naaaal ia a § »  for tfea aatl?a atata* tba f»ftH few a wow® iaatruatara 
nwttf^l $8*0 fbr 103a aa aaatsaatai alHi th© atata arnmgm mt #Xf3G9* tfea »f«a»  
tam a»a a»ai«ae*g P&0  aa omtmm%m6 with ttia atata aaaraga af $It80$« Seiirtw af 
OaXfe&na Couafy aoaaa taaafcara aara anXy *4$ af tfea a lata «faia$a9 afeila ttsaaa af 
Hi# « «  taactiara aaxa 4 #  at H*a atata «aara®a» Only nfaataan ta .^aha^a hs« I*a4 
a a  taa yaaaa ta^arleaaa* #*1X© M  aamft feat twa jaaaa ia Hia oewaty*
ft»  laa aalarla* amaa a fairly %«r®ava*t tfemnii It mat aa t'mmfamA tt»t 
Xivteg mxpmmwt mrm 1mmr feai* 1fea* ta «aat t^fta af tlia atata. flta Cmmtr %mpm*»
*% *  %  Ga&a&a fair m u
^iata ftmlaba* fey «Ha EwnSit m m  Mhmrl m aelr X*
^arfcjMPIf'at 8a?»*t af 9s*partataa<l«t af Ptfclla Xaatraetlaa far m inoiat 
xmifm
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IfttOGt&ot’ o m&mty im M O  w  1 ^ *
H i i l »  Sftwsiaalr^i dioiiaogo « m  »ro  M  oaly I n  t*o-*oor M  oefcoola*
at BeMHuft eat B©riia «m§ SMpotiUo, os tfeo lUinols oi$o of tft« di«
vllii ftm  t m < fw y M«h a t o l l , lhll* tfte oriXy f w p u p  ltlg}i Mtool it loot* 
M  8| If pupila f4«ft to M t  ftl^ ft « M l  oaaoaiioa, « n
ffc*o#fi te «o~a«to to aehooio in ot&or eouatitxs, wnaUjr to JoroByvi&o in Uttoy 
Comfy lalaotoommttoo ftos Hartla) or to Poari in f*U» Comrtgrt ^  m t jr  fay*
-
tfcoir tu ition* Only IS$  of liiooo oaft«ariae ft M l ochool oonoloto tlio four yaar**3® 
'ifco fls o t gaa&otoo tr m  Har6ia*a tliioo-yaoy hi£h ooso im X9&* SbrSia vooonilr 
oaaplotot a gym m rtm  oaft itts fi «* «io !id U a ia ^y *» fa to r o f o o «  fm x -fm r  hlgft 
school feat • irpa^’n& arity % M *M a?ily o tn X M  ffto
Wmm io  »o i o ftfc*ft school in  tfto ooa&tr ftat tftfci lo  «oaa«soto3 aaft feoao 4 H i  
o grafto M loslt tfto ootwot tiotrioto »ro nitftor lotm$ olfft a$ m f ifty  w * l»  in 
a m  of tfto i® 1  aehooXof ^bo lotto? oto in aossioa oirftt ssatt&o aa£ oro tutor 
He om*fvlot0«fc of o tooefeor w li»ri«d at ffO jwh? imtSi* Iftoto lo  o T«*y iatoaaot* 
lag Cfctftoito-i’fotoataat o A ^H o sa l m m f t l  at Sr*opo£o««« piaNftiol s»n4a 
iKifinnl and th# TtdbX io inflow*! tiro IHftiitfHf in tfto oasai ot i^otei v#*
m em , w m m m  
mmmm m um m
t& rtm  Gtm & v&* mm not oo ym% m  o gar with « lo  Atnto ooostmo* oo certain
jfcfrOrt; 'ffTilO'/iif ipiM r^ rfTt ifltiSK •«**■ M i l - t^e#gfc Tgfc„.v$t dSftlllP* jjtftk tfli % i tTi ittr iff.? Wftiffll. dWfc£fc% %
f c W w l w  W J t Y l i W  M I  I M  I I I  w  W P i w i W * w m W B r  f P E V  H »  M H I M P M I P I W  - I f W  i t P i i l o |
whiio aaqr to  not own im o thaau ftan&ooo m&  ftottomo »ro $p* sot for bot*o«&# 
Iftofo io aot o poftllo Hftnuy ia tfto oouaty* A M o r  of 9 0 0 U  « l i U  ?» to t e i i  
|» th# &MMHNtooa fftzsllar o^rsio^N tftoio lo  o g^oat »«ot for *t?so3. olootrlfioo* 
Uokt oo oaly ftottor fosss MMM «m » tfto lov^ar T iU ^ o o  ft»w ilo H a ^N i foo» 
Uitloo* Uni l€^tooiw »i ToUor P*m& Co# ftoo o tr^M^dlooioo Xiao wfeloft «itoro
i « i » mi n i l m mi—  »» m iwm iiiwmnin o M ■ » » » — ■! « m tt  w  ■■ »i urtm m iw n iw w h ih ihw w iiwiiiw ii .m a o n x wM K wwm  ») m m >*m
jftfttnoto Of 0*0 10tOiiOii# Qmrn&y Bjpi Vintendent of Schools.
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Ht* mmW twm tom aerUm*** esosooo trm  ooot io o*ot $m% to tb# north of Brtofc* 
la«t and *wwi wwtfo <&oag Ho Illiuoi* blarfa ialt l u M i  fbo ban* femif pXvnt 
ot Kwafettkt lm «  la the mmm* of tho ponotw ilUas»t fom odviaor for i n  
oouoty* lo w M u t  f«* Umi ofceetrifio&tloii ot ffcmo M i H iit  to »•»  o t*o»t?»t*<© 
M l* f^joet la tbo nsrtii ot tom ooimty* ffe» ototo* of fom fooliitloo o& tom 
1*084 ***** in tbo eounty I* 4o^4olw# In 9tg* £&• orilwa Ooaoty amak* ooasieioat* 
Xy holm tom tmrnm ?#* tom ot»to§ vltl *o*poot to jssotor troolgo* H »  flsot 
pokUo mmm *yoto@i to tbo oonotjr lo bois# ooootxwotofi lo M i s  ot pTooaat 
H m *
m u  tire « >  w m H d
lb© ob®*sbo* oat t d  oetttoi« of mommito 11 fo# Soolftoo boldUie mltrimm 
mrtlttmt tom? *p*iioor mwUl# mb 'Sm&m jmrttao* mrnm mm o mm&mw of ptM lo 
<Snaoo I f U t t  fmtowmX ««a  M noo oro *1*0 of la^ortoiieo* losing
the m o ?  oaft fidUL, outlay*, picnic#* oafi boooM& §®»oo *to *otf*oott*»ol oot&oto* 
*aios« oxo goly ttuoo oebooio « iiii ^ a o o lo ^ ^ ^ t c m t  &«o***lo# *»a Ha*gio# Tboro 
ofo & r«o  wmim  flot*spo tbcotor*, ot fferftln# K oi^ivlU o, *n& B*ogfo Cosmor#
(hwtfli H M  a w M m  M U M  iM M A I I I  l i  kMMf I I M t  flfeM M U  of 
Bmoaolo ot o forts In Umi » i »  ki^ wwgr, os* femiii leading to Soar lUlft, tbo otbo? 
to ^£ o t  !»§£©# a ^ i  mem lo o bcniaom iaotl tattoo Aotootorlotlo io thlo 
emrnty* m i* otoro I* boo*e6 lo o t*a#o fettilAiaf Is Pklffc aay typo of aatw M  to 
rotolX*d9 UtfMlae mte$ I ootbor i*o4o» ps*o*i4oo# **o*tot pe*loio# ftet*
tura, iff «oodoff slothing* leAod roofi** afeooo* oto* Biio iMfio h&mm turn* potsoo* 
fron ttws OflttrO tb#fttSOOt pVPOfnOt Of tbo %0$.W-'S  ^5O§0®Oil Hlli*trO§ TTgrfT
Plato, B m sw lii 1*6 tko «wr*aatt0| f#$®*ta®&o« Uso oftt*f> ototloi flaoofol fa ll 
otosoo of tbo obopo typo lo 0*t*btooa* mmtrnm9 l »  o titis®  to
tom ot tomut^Wi 009P*0®» S^bioo otwpoo o*vp* o® *1^1 ^ ■ *©s* «fe©
ft ii mew osni auBMSli ffo^po®itoS. fey i<H«s**t oopootisHjy ot oli^bt ^siylojf
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Fig. 26
P E R C E N T A G E S  O F  F A R M S
W I T H  C E R T A I N  F A C I L I T I E S
oeeee&e *b«a m*k U  Attok* T&eee opote mlm mrm mm t&tm m Um  feeeftigBftrtere, 
m m U m  plooee ^  bnatMMi trmoootlsfto or trUm &t? m xm m im *  **£
or out of ifeo doimty,
*3*0 people tbmtm&m* mm m iy toepitable ea£ mnmni®X* Hfttires btmsm wmf 
etteoMI to thi* ptvto&mmqm regioo *&d m  loatfce to Xe**e it tmr m& grout 
length ®f tiaaoe Hhito to cf rwlusily lor MWIns oai &t& titiif Ia mm&w end 
winter* Hot eoft dwoa tefcee la &mi XlUaote ai*sr bottaai ore *0b fra$eente& eaete 
iumtlSNi gmm&m is M l  d l  sdiiter#40 Ifeo aar Bottom In t!» northwestern port of 
tfae ooaftty to «X*o ft mm& M  haatSufi oreo* M l ©oeMy to o pmrttmmA f l o w  *&** 
I n  M i i  epplo blammm ttao} M a g  IM » period (K il l y  fit A|H1) tourist© «a» 
tor the m i y  in tm m  nuatooro# (fig* S7#) But ^o  tfeoftte# ot Sterdlct to the 
Apple Bloooos HMMitor* ^  oBetun ioooon in oloo b«muUful# vtth tfeo trooe ate*
y*1 riyjffrg their yoSft ig&& £*&*$**»
at»to Btrfc* tmm the® tit tmm milm 61*test« mte $es& to rttnotod ft fee niloa 
mrlb«Ht of OreftoB* Jaat aoreee the lUluois rd^er freaa Cftlhmm Cotmty* t% mm* 
telse 1*070 aereo end 10 the Xargeot wmrmttm oroo In tho «tnto# A olreslfcoao 
hirtemy thvo^do ito eey a? to the hl^hoot rtS^o In the jmrk. vifcea th* eeathe* 
lo elenr dm m  H «t  the «r!«i» of btHi the XXXiaoie eat tfco THeeioo&p?!*
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Set* froa npetds Bell rose of the Illinois Bo tarsi flietery r*trrey*
40
flu. *?
•AjsfJL# Wivmm Tia** in tiMrtyt ftii*
kM&tiiy la full t&sesa la 2.#*n%®& «n «
hillaid© c&oag the Stetoltld** j**&£ as mmtmm 
e^e# #f ta&t&3§* i%mlf+ $&a spsi* «©$sl~
gftfttfefa* m  Umi Tl&h%+
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C®Xb&m Comt# Is n oosilHLnotatod wmim hmrnmt In fc^r Hn Moolo«Ip:>i ond 
2 U M <  tftmtr** fM » iw liilw  I* llfcoly to m kU m i fttf onno tlaef eo tin IUf»> 
oln lo Wl&m& <al? a* Hardin* tftUn tho Blanton!*?! has |»l to bo fcridfod*
I*  * p o oo itutty « f  ttm la tto r noor H n  sm&on 3o$Ui Wmtgf In  H o aot-too*6iat*nt 
fntssro* Wmk ftf tho s m  ntXl vomtn «9 0 l«i|  e # «c ls iJy  tho oaoily flooSod tel*  
lo o  end tbo oof* or©#“..w upland « m « «  Ifencn In  11ttie  fioaM, but that gonomi. 
f l f f i l i i  n lU  lB lt f if t it d i i w t e  H o noin stey of tho fenttono* A U «  oyeimra mil*
w iU  feo tho noon «* w  « f  tho i n r  « n I a i$« lom  #w  ! « « *  «nd ofco«?
loat to available* kppXo ipwoing hno feoooa* WMn iM e^oso  and looo *>rofite!>lo of 
l*to  3por ro# oonotnn n mn&or of Umi older nrehor&o to w o r t  to noo&and and poo*
'•V.
turn. atooSe ft U ln  In rapidly inoroootn  ^ in mpnrtonon no enleM iai taieooi 
looo fitntfttli*
lamg nnn-ofrt cultural aotl'vliloa, ioiNtlsg s M l  eontiirao it# i?wr*»
anon indefinitely « m  n aodoroto dogre© of oonoomtlon* imilooy tine and tem l
Miifr iffliTTrtrfiitfi ifji: 4b&j&St. riirffr rin'noitti  ^■ i rffc liiiiiiftfi uiri r i ^  %<* *■&£&- iog?$ %  ai i*ihi itt tf ■liiwiintffc dtjifr. '#1% - W ' tflffisvsv isjp* a^ aopg; ibb mkni irp#f*iiiw pwwKutv^ m Wmwmmm “ *** wobySJMMI n  wftf* 
along Ho iit»> mstem ond In th# Infcnn nf tho bnttonn* Httoool ibtUt fctwo* hm« 
eror# lost their f*m»r isgfttrfesnne* CofCtaainiag will neror It in^ortont In It* 
oolfg *nt Itmmtmm qn*-refine ?nd ol^r extraction ahtmia fconone imulnont isetivi* 
tioa ot a U t#f dote* 1 In in  c m l  of goMI quality lientea# in etoilofeln for 
«griculturftl# buildinn* Mid roed*nelttnt -nr^ oooo* A ^eed quality flm  olof for 
fcriek noldng 0® i.W*i*3 ji.Ii thj&F*,V*’01 0 I. ^  ’ S^OUt^JMtan OC^ CtJl^ a^  Oi the
coanty* Tw noport fnoilitioo ere $ve$w\ly feeing ^fevalf with w fe noHt ttiU 
to Im done* tho orjrlng nood In o oot «f olV-oMothor rondo to oonnaot tho m i.n 
hlrtemj mtmm. Hn lllinoio Uuffo with Ho «mn nn« lwln@ oonntmotod olon^ thn 
Ultmlmtpvt t>l« f«« Point pwwiaot h«n no good rood o@m<itmntod nleoc I to *ootom
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feeitfer*
In &loo»t ee?t*i» tv n m d i n u A i im&m t «  lit t le  likelihood 
ef imfcsstrtal M t m v  la fee Mtectt vttiee til tiki* »aA u n re in -
tea refiiou* ike »*»it&»x* of l ir m g  wtXX mm%m U O m  the a**s«ge f«p tfee otato 
feoe&eoo of l t «  Im to U m t  is m M tttm  te %%m m m l dk*m*Ur<> Ctm&tnm* tm  
*om& to S&fttwo *i«b 4fa» oteaily imrmum In Mefceey nUeense esfi
lueyeoso in w«ml e&eotriftoettflB* Tfea pmg&* mm is- fo*e» ef o£&«£ tduemtimmX 
facilitiea* t m r im  m wX6 ef import oitft tl* edtoat ef better
M o  region Is pU%up&m* in apHng (ft$t>Xe I lanmm tiam) «#? »9ls» 
(t&oa the- trees tree te»e<? te *e& <ta* follow emi o\a}. *i«h Ute of
tfui *3unty*e iaeXetian will eooor « tfeettoo in tto rootle at&eej&ttre* n &w  lo 
little prossunt icdieetlan, heaow©#* ttot tfeio jefiao will lore it# mtifeo position 
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